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ABSTRAKT 
 
1. kvtna 2004 vstoupila eská republika do Evropské unie. Podnikatelský 
subjekt má nyní mnoho nových možností k podnikání v ostatních zemích EU, napíklad 
na Slovensku. 
Cílem mé bakaláské práce je porovnání výše odvodové povinnosti pro 
podnikatelský subjekt v eské republice a Slovenské republice. Zamím se pedevším 
na srovnání výše daové povinnosti fyzické osoby a také systém odvodu sociálního 
a zdravotního pojištní. 
 
ABSTRACT 
 
On the first May 2004 the Czech Republic joined the European Union. 
Entrepreneurial subject has now a lot of new occasions to carry business in other states 
of the European Union, for example in the Slovak Republic.  
The aim of my Bachelor work is to compare amount of delivery for 
entrepreneurial subject in the Czech Republic and Slovak Republic. I will mainly target 
the comparison of the amount of tax liability individual and system of delivery social 
and health insurance.   
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1 ÚVOD 
Rozhodne-li se fyzická osoba podnikat nebo vykonávat jinou samostatn 
výdlenou innost, mla by poítat s adou právních pedpis, kterými se pi svém 
podnikání bude muset ídit. A jsou to práv tyto právní pedpisy, kterými stát jejich 
podnikání mnohdy komplikuje, i když by ml drobné a stední podnikatele spíše 
podporovat. 
Jedny z nejvtších komplikací jsou zpsobeny etnými novelami zákona 
o daních z píjm. Než si poplatník stihne nastudovat a zažít novou úpravu, už aby se 
vzdlával znovu. V podstat vypluje každý rok uritým zpsobem pozmnné daové 
piznání k dani z píjm. Vyplnit správn daové piznání se každoron stává tvrdým 
oíškem pro mnoho podnikatel. Musejí tak využívat služeb daových a úetních 
poradc, což je však dalším nemalým nákladem v podnikání. Pokud by byl zákon o dani 
z píjm pehlednjší, jednodušší a srozumitelnjší i pro obyejného poplatníka, tyto 
náklady by nemusely být vynakládány. Každá naše vláda se snaží upravit systém daní 
z píjm tak, aby se co nejvíce zalíbila volim, ale bohužel ho zatím iní jen více 
komplikovaným. 
Opanou cestou se vydala slovenská vláda. Než aby inila systém daní z píjm 
nepehledným, pistoupila k daové reform.  V rámci této reformy bylo sjednoceno 
21 rzných sazeb daní z píjm do jedné, ímž zavedla tzv. rovnou da. Zjednodušila 
systém nezdanitelných ástí základu dan a oditatelných položek. Zákon o dani 
z píjm se tak stal pehlednjším, jednodušším a hlavn bylo vytvoeno píznivjší 
daové prostedí pro podnikání než ped reformou.  
Jednou ze základních svobod platících v Evropské unii je i volný pohyb 
pracovní síly, který pedpokládá ochotu lovka sthovat se za prací. Nkteré lenské 
zem sice uplatují vi novým lenm EU tzv. pechodná období. Mezi R a SR 
žádné omezení neexistuje, a práv mezi tmito zemmi budu srovnávat výši odvodové 
povinnosti v jednotlivých státech. 
Ob zem pojí spolená historie a od vstupu do EU také spolená budoucnost 
a samozejm také podobný jazyk. Hlavn obané z pohraniních oblastí asto dojíždjí 
za prací do jiné zem.  
 
  
 
 
Každý oban se dnes mže rozhodnout, zda bude pracovat nebo podnikat 
v nkteré z lenských zemí EU. Pro tak závažné rozhodnutí musí mít ale dostatek 
informací z oblasti daní a zdravotního a sociálního pojištní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2 CÍL PRÁCE 
 V souvislosti s otevením pracovních trh po vstupu obou zemí do EU by 
se osoba samostatn výdlen inná mohla zaregistrovat a zaít podnikat na 
Slovensku. Pi tomto rozhodnutí by však mly být komplexn zváženy všechny aspekty.  
 Cílem teoretické ásti mé práce je porovnat daové soustavy R a SR z hlediska 
odvodových povinností fyzické osoby. Zamím se pedevším na srovnání dan 
z píjm fyzických osob a systém sociálního a zdravotního pojištní. V praktické ásti 
porovnám výši odvodové povinnosti subjektu fyzické osoby. Pro porovnání použiji 
prostého výpotu srovnání odvod v obou státech za pedpokladu identických výsledk 
hospodaení subjektu. To vše se stává souástí širší úvahy konkrétního podnikatelského 
subjektu, jako jedno z více kritérií jeho rozhodování o zmn psobení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3 DAN 
3.1 Základní pojmy 
Dle Vanurové [17] je da povinná, nenávratná, neúelová, neekvivalentní, 
zákonem stanovená platba do veejného rozpotu. 
- povinnost – neplatí se dobrovoln, ale na základ urité právní normy, která 
ukládá daovou povinnost 
- nenávratnost - jde pedevším o rozlišení dan od pjky, kdy se majetek po 
urité dob vrací zpt 
- neúelovost – v okamžiku platby nevíme, co bude z tchto prostedk 
financováno a jejím uhrazením nikomu nevzniká právo na konkrétní plnní 
z veejných rozpot 
- neekvivalentnost – spoívá v tom, že díl, kterým se jednotlivec podílí na 
spolených píjmech, nemá tém žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude 
podílet na výdajích veejných rozpot nebo spotebovávat veejn financované 
statky 
 
3.2 Funkce daní 
Vznik daových povinností je spjat se vznikem státu a zejména s využíváním 
penžního hospodáství. Od svého vzniku až do souasnosti dan nabývaly postupn 
rzných forem a staly se dležitým zdrojem pro hrazení výdaj panovníka a státu. 
Formy zdanní a jeho intenzita byly závislé na zmnách v postavení státu a na roli, 
kterou si v hospodáství uroval. Zárove se dan mní i v závislosti na rozvoji 
penžního hospodáství. V raných dobách se asto využívalo zdanní v naturální 
podob. Postupn s rozvojem penžního hospodáství nabývají rozhodující formy dan 
penžní. 
Dan jako dležitý píjem soustavy veejných rozpot souvisejí s existencí 
státu a územní samosprávy. Jsou zdrojem financování státních zásah do ekonomiky. 
Cílem zásah státu má být spravedlivjší rozdlení dchod, bohatství a zajištní 
vysoké zamstnanosti. Dále jde o pimenou stabilitu cen a pimenou míru 
ekonomického rstu, to vše s ohledem na vývoj vztahu se zahraniím, který zachycuje 
platební bilanci. 
  
 
 
Existence daní souvisí s využíváním všech funkcí, které v moderní spolenosti 
stát zajišuje, tj. alokaní, redistribuní a stabilizaní, a které se promítají do využívání 
tchto funkcí ve veejných financích. Dan jsou tedy dležitým nástrojem fiskální 
politiky státu.1 
 
3.2.1 Alokaní funkce 
Nejstarší funkcí je funkce alokaní, která souvisí se zabezpeováním veejných 
statk. Tato funkce eší problematiku umísování vládních výdaj a optimálního 
rozdlení mezi veejnou a soukromou spotebou.2 Uplatuje se tehdy, když trh 
projevuje neefektivnost v alokaci zdroj a dochází k tržním selháním, jako napíklad 
existenci veejných statk, externalit a nedokonalé konkurence.3 
 
3.2.2 Redistribuní funkce 
Redistribuní funkce je spojena s perozdlováním ásti hrubého domácího 
produktu. Prostednictvím daní a transferových plateb vláda ovlivuje redistribuci 
dchod, aby nedocházelo k pílišnému zvyšování rozdíl mezi obyvatelstvem, což by 
vedlo k nízké celkové úrovni blahobytu. Vláda odnímáním ásti dchod poplatník 
a poskytováním transferových plateb modifikuje prvotní distribuci.4 
 
3.2.3 Stabilizaní funkce 
Z makroekonomického hlediska5 byla tato funkce vždy považována za 
nejdležitjší. Progresivní dchodové dan jsou využívány ve stabilizaní fiskální 
politice mnoha stát jako tzv. automatický vestavný stabilizátor.6 Vtšinou jsou 
konstruovány tak, aby v období vzestupu vytváely pebytek na stran píjm, v období 
recese je s jejich fungováním spojen vznik cyklického deficitu. Ten je dsledkem 
                                               
1
 KUBÁTOVÁ, K.  Moderní prvodce daovým systémem. Grada. 1994. 240 s.  ISBN 80-7169-020-1 
2
 KUBÁTOVÁ, K.  Moderní prvodce daovým systémem. Grada. 1994. 240 s.  ISBN 80-7169-020-1 
3
 KUBÁTOVÁ, K. Daová teorie a politika. 3. peprac. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2003. 264 s. 
ISBN 80-86395-84-7 
4
 ŠIROKÝ, J. Daová teorie s praktickou aplikací. 1.vydání.  Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2003. 
249 s. ISBN 80-7179-413-9 
5
 GROLIGOVÁ, I. Makroekonomie. Brno: Cerm, 2003. 130 s. ISBN 80-214-2403-6 
6
 Zakladatelem je J.M. Keynes 
  
 
 
automatického pizpsobování se ekonomiky nap. na automatické pesouvání dchod 
do nižšího pásma zdanní v dsledku poklesu úrovn dchodu. Z dlouhodobého 
hlediska dochází ke kompenzaci cyklických deficit rozpotovými pebytky v období 
expanze.7 
Progresivní dan zvyšují celkový sklon ke spoteb, nebo rozdlují disponibilní 
dchody ve prospch nižších píjmových kategorií, u nichž je sklon ke spoteb vyšší 
než u vyšších píjmových kategorií. Progresivní dan tak spolu se systémem sociálního 
zabezpeení mírní výkyvy v efektivní poptávce soukromého sektoru bhem 
hospodáského cyklu.8  
Na stabilizaní funkci, která je uplatována pedevším na makroekonomické 
úrovni, existují znané názorové rozdíly. Nap. keynesiánská teorie se sousteuje 
na problém efektivní poptávky, která podle ní uruje úrove produkce, jejíž 
nedostatená výše mže vést k poklesu píjm ekonomických subjekt. Vláda má v této 
situaci do ekonomiky zasahovat, a to zejména prostednictvím zmn daní a vládních 
výdaj. Ty jsou jako nástroj fiskální politiky považovány za rozhodující pi dosažení 
a udržení rovnomrného stabilního tempa rstu produktu ekonomiky a plné 
zamstnanosti. Naopak neoklasické teorie daním funkci stabilizátoru ekonomiky 
nepisuzují a odmítají jejich význam jako prostedku využitelného k makroekonomické 
regulaci.9 
V souasnosti se do rozporu s teorií progresivní dan dostává názor, 
že progresivní da je pokutou za úspch. Vydlá-li si lovk více penz, jeho píjem je 
zdann vyšší sazbou dan a odvádí tak státu vtší procento ze svého píjmu. Tento 
systém na obany psobí tedy spíše demotivan, lidé nejsou spokojeni se skuteností, 
že by pi vtší snaze vydlat více penz byli potrestání vyšší sazbou dan, proto se snaží 
njakým zpsobem placení dan vyhnout. Dnes se tedy panuje spíše pesvdení, 
že progresivní da, jejíž podstatou je zajištní vyšších daových píjm do státní 
pokladny od lidí s vyššími píjmy, stabilizaní funkci píliš neplní. Spousta lidí 
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s vyššími píjmy se placení dan vyhýbá a efektem je namísto zvýšení objemu 
vybraných daní spíše jeho pokles a zárove i rst erné ekonomiky.  
V posledních desetiletích zaíná mít stabilizaní funkce i rozmr mezinárodní. 
Daová opatení jednoho státu mohou nepízniv ovlivovat tržní prostedí v jiném 
stát. Sníží-li napíklad jeden stát výrazn sazbu nkteré dan, piláká tím zahraniní 
investory.10 Touto problematikou se budu dále zabývat pi analýze rovné dan. 
 
3.3 Základní tídní daní 
Dan lze tídit podle mnoha rzných kritérií, nap. podle objektu dan,  subjektu 
dan, respektování píjmových pomr poplatníka, apod.11 V následujícím textu jsou 
dan rozdleny podle jejich vazby na dchod poplatníka. Z tohoto hlediska dan dlíme 
na: 
- pímé, které jsou bezprostedn vymeny poplatníkovi na základ jeho dchodu 
nebo majetku a pedpokládá se, že jejich výše jde na úkor dchodu osoby, které 
jsou pedepsány (nelze jejich ást penést na další ekonomické subjekty). Dále 
se dlí na dan dchodové a majetkové 
- nepímé, které jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, pevod 
a pronájm, rozhodujícím momentem zdanní je vtšinou samotný akt nákupu i 
spoteby píslušné komodity. Tyto dan nerespektují dchodovou ani 
majetkovou situaci osoby, protože jsou vymeny pro všechny osoby ve stejné 
výši. Dále se dlí na všeobecné a akcízy (uvalované jako jednotková da na 
vybrané komodity) 
 
3.4 Sazba dan 
Sazba dan je algoritmus, prostednictvím kterého se z upraveného základu dan 
stanoví daová povinnost. Vzhledem k rznorodosti daových objekt a k cílm 
hospodáské politiky realizované prostednictvím konstrukce dan se setkáváme 
s rznými typy daových sazeb. Podle Kubátové [8] rozlišujeme sazby pevné 
a relativní, nebo z jiného pohledu sazby jednotné a diferencované.  
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Pevná sazba je urena pevnou ástkou na jednotku množství daového základu, 
nap. sazba dan na 1 m2 pozemku. Pevné sazby se užívají zejména u selektivních 
spotebních daní, tj. u tch druh zboží, které mají být zatíženy vyšší než všeobecnou 
mírou zdanní. Výhodou této sazby je relativn stabilní daový výnos a málo významný 
inflaní tlak.  
 
Relativní sazba vyjaduje pomr dan k daovému základu a bývá stanovena 
uritým procentem. O tom, jak rychle relativn da roste ve vztahu k rstu daového 
základu, rozhoduje skutenost, zda má formu proporcionální nebo progresivní daové 
sazby. 
Pi proporcionální sazb da roste stejn rychle jako daový základ, sazba má 
obvykle formu nemnného procenta ze základu dan. Pro progresivní sazbu platí, 
že da roste rychleji než daový základ. Tento typ se používá u dchodových daní 
a platí, že disponibilní dchod roste pomaleji než dchod ped zdanním. V praxi se 
nejastji používá klouzav progresivní sazba dan, pi níž je daový základ v každém 
daovém pásmu postupn zdaován tou úrovní daové sazby, která odpovídá 
píslušnému pásmu daového základu. 
 
Jednotná sazba je taková, která se vztahuje na každý daový základ bez 
rozlišení druhu pedmtu zdanní. Píkladem mže být da z píjmu fyzických osob, 
která se vztahuje na veškeré daní podrobené píjmy poplatníka bez rozlišení, zda jde 
o píjmy ze zamstnání, z podnikání, apod. 
 
 Diferencovaná sazba je taková, jejíž úrove se mní s rznou kvalitou 
daového základu, nebo s typem poplatníka. Jako píklad mžeme uvést da z pidané 
hodnoty, která má vtšinou sazbu 19%, ale u nkterých druh zboží a služeb jen 5%. 
 
3.5 Výnosnost daní 
Jak již bylo eeno, dan jsou hlavním zdrojem krytí veejných poteb. 
Vzhledem k tomu, že veejné výdaje neustále rostou, je nezbytné, aby úmrn tempu 
rstu veejných výdaj rostlo i tempo rstu veejných píjm a to pedevším daového 
výnosu. 
  
 
 
Dležitým faktorem ovlivujícím daový výnos je míra zdanní. Závislost 
tchto dvou veliin ilustruje Lafferova kivka. V 80.letech byla rozpracována v USA 
A.B. Lafferem a dalšími ekonomy, kteí prosazovali snížení mezních daových sazeb 
jako prostedek dosažení optovné výkonnosti americké ekonomiky. Nižší daové 
zatížení umožní stran nabídky použít vyšší disponibilní zdroje na investice a oživení 
ekonomiky. Znamená to tedy, že podnty k oživování a rstu ekonomiky musí vycházet 
ze strany nabídky.12 Kivka ilustruje skutenost, že maximální píjmy státního rozpotu 
a míra zdanní spolu nesouvisí pímo úmrn, tedy, že není možné maximalizovat 
píjem neomezeným zvyšováním zdanní. Od urité výše zdanní se píjmová kivka 
zalamuje a státní píjem z daní klesá. 
 
Graf  .1:  Lafferova kivka 
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Graf vyjaduje skutenost, že tentýž výnos je možno dosáhnout pi rzných 
mírách zdanní, není však lhostejné, která ze sazeb bude zvolena. Pokud je sazba na 
úrovni odpovídající vzestupné fázi kivky, psobí v ekonomice jako podnt rozvoje 
ekonomické aktivity. Pohybuje-li se však v tzv. zakázané zón, je výše daové sazby 
faktorem utlumující aktivitu a mže vést i ke vzniku erné ekonomiky, kdy se lidé snaží 
placení vysokých daní vyhnout.13 
S mírou zdanní tedy úzce souvisí existence daových únik. Pi stanovení 
optimální hranice zdanní je teba zohledovat mimo jiné i ekonomickou 
a psychologickou hranici zdanní v dané zemi, nebo rozsah daových únik s nimi 
úzce souvisí.14 
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4 ESKÁ A SLOVENSKÁ DAOVÁ SOUSTAVA 
4.1 Historie a reformy eské daové soustavy 
Dan a daový systém jsou vždy nástrojem hospodáské politiky státu, a proto 
se mní v závislosti na zmn politické a ekonomické situace v zemi. Na našem území 
byly od roku 1945 uskutenny ti komplexní daové reformy.15 
První daová reforma byla realizována v letech 1947 až 1950 na základ 
odstranní kapitalistického daového systému. Byla zavedena zemdlská da a místo 
dan z obratu a všech spotebních daní da všeobecná, po novelizaci nazývána 
všeobecná nákupní da. U dan z píjm byly píjmy z pracovního pomru zatíženy 
mén, než píjmy kapitálové. 
Druhá daová reforma se uskutenila k 1. 1. 1954 s cílem socializace národního 
hospodáství. Daový systém se zaal dlit na dv vtve: dan placené podnikovou 
sférou a dan a poplatky placené obyvatelstvem. V letech 1990 až 1992, pi pechodu 
z centráln plánovaného hospodáství na tržn orientovanou ekonomiku, byly 
provedeny pomrn závažné zásahy do pvodní daové soustavy, které umožnily její 
používání v prvním období realizace komplexní ekonomické reformy. Zárove byly 
zahájeny práce na nové daové reform s cílem vytvoit a uvést do života zcela novou 
daovou soustavu. 
Tetí daová reforma se uskutenila v roce 1993 a jejím úkolem bylo odstranní 
socialistického daového systému. Nový daový systém, platný od poátku roku 1993, 
má pedevším pomoci k pechodu k tržn orientované ekonomice a k vytváení 
stabilního makroekonomického prostedí. Podle Šulcové-Seidlové [15] sledovala 
reforma nkolik základních cíl: 
1. cíle rozpotov politické – koncepce a fungování daové soustavy musí být 
tsn spjaty se stáním rozpotem a jeho charakterem musí zabezpeovat pružné 
septí píjm i výdaj státního rozpotu s vývojem hrubého domácího produktu. 
Rozpotová a daová politika musí být vzájemn propojeny k dosažení jednoho 
ze základních cíl, kterým je postupné snižování daové kvóty na úrove 
obvyklou ve státech s tržní ekonomikou.  
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2. cíle daové spravedlnosti – zajištní rovných konkurenních podmínek pro 
všechny daové subjekty. Zvýšit univerzálnost daní dchodového typu, 
maximální jednotnost sazeb daní, omezení výjimek a odchylek pro jednotlivé 
pípady, zjednodušení a zpehlednní cíle daové soustavy. 
3. cíle podpory podnikatelských aktivit – vytváení rovných konkurenních 
podmínek u pímých i nepímých daních. Souasn je v tchto úpravách 
vyjáden zájem státu na ovlivování podnikatelských aktivit formou odpisové 
politiky, dalších daových zvýhodnní sledujících podporu pechodu ztrátových 
podnik k ziskovým. Tyto cíle jsou spojeny s postupem privatizace a vytváení 
rzných typ obchodních spoleností, rozvojem penžního trhu a rstu 
kapitálových výnos. 
4. cíle integrace naší ekonomiky – do svtové (pedevším evropské) ekonomiky. 
To vyžaduje pedevším harmonizaci sblížení eské daové soustavy 
se soustavami uplatovanými v ekonomicky vysplých zemích. Do této oblasti 
patí i komplexní soubor smluv o zamezení dvojího zdanní a spolupráce 
s orgány Evropského spoleenství, nap. v boji proti daovým únikm. 
5. pružnost a úinnost vybírání daní – pedpokladem je komplexní zákonná úprava 
správy daní a zajištní dobré funkce a úinné práce orgán daové správy. 
Daová administrativa musí být jednoduchá pro daové orgány i pro poplatníky, 
musí být úinná, ale i hospodárná. Dležitým cílem je minimalizovat daové 
úniky. 
6. cíle výchovy oban jako daových poplatník – daová soustava musí 
konstrukcí odpovídat mentalit národ stedoevropského regionu a jejich 
právnímu vdomí, nebo dan zde byly po uritou dobu na okraji ekonomických 
proces a o možnostech a úkolech daní existují asto velmi zkreslené pedstavy. 
Uvedeným cílm daové reformy odpovídají základní principy daového 
systému. 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3 Soustava daní 
Daová soustava je platná v eské republice stejn jako na Slovensku od 
roku 1993. 
1.  Pímé dan 
 Da z píjm 
 Da z píjm fyzických osob 
 Da z píjm právnických osob 
 Majetkové dan 
 Da z nemovitosti 
 Da ddická 
 Da darovací 
 Da z pevodu nemovitosti 
 Cestovní da 
2.  Nepímé dan 
 Univerzální 
 Da z pidané hodnoty 
 Selektivní 
 Spotební dan 
- Da z uhlovodíkových paliv a maziv 
- Da z lihu a destilát 
- Da z piva 
- Da z vína 
- Da z tabáku a tabákových výrobk 
 Da na ochranu životního prostedí 
 
Další platby mající charakter daní: 
 Pojistné na sociální zabezpeení 
 Pojistného na dchodové pojištní 
 Pojistného na nemocenské pojištní 
 Píspvek na státní politiku zamstnanosti 
 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištní 
 
  
 
 
Místní poplatky ukládané na úrovni mst a obcí mající charakter daní: 
 Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt, za užívání veejného 
prostranství, ze ps, z provozování výherních hracích automat atd. 
 
4.3 Da z píjm fyzických osob 
V R i SR je da z píjm fyzických osob pímou daní dchodového typu. 
V R se u ní setkáváme s progresivn klouzavou stupnicí zdanní, kdy poplatník platí 
tím vtší ást svého dchodu jako da, ím je jeho dchod vyšší. Da z píjm v R je 
upravena zákonem . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis. 
Na Slovensku je da z píjm upravená zákonem . 595/2003 Z.z., o dani z prijmov.  
 
4.3.1 Pedmt dan z píjm fyzické osoby 
V obou zemích jsou pedmtem dan jednotlivé druhy píjm, penžní 
i nepenžní vetn píjm dosažených smnou.  
V eské republice je pedmtem dan 5 druh píjm, a to:  
- píjmy ze závislé innosti a funkní požitky,  
- píjmy z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti,  
- píjmy z kapitálového majetku,  
- píjmy z pronájmu,  
- ostatní píjmy.  
Ve Slovenské republice jsou souástí pedmtu dan 4 druhy píjm, a to: 
- píjmy ze závislé innosti, 
- píjmy z podnikání, z jiné samostatn výdlené innosti a pronájmu, 
- píjmy z kapitálového majetku,  
- ostatní píjmy. 
V obou zemích jsou pedmtem dan také píjmy osvobozené od dan. Definuje je 
zákon o dani z píjm.  
 
Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky platné v R i SR 
Píjmy ze závislé innosti jsou píjmy, které zamstnanci vyplácí jeho 
zamstnavatel. Poplatníkem je v tomto pípad zamstnanec a zamstnavatel je plátcem 
dan, který odvádí píslušnému správci dan zálohy na da nebo da za zamstnance. 
  
 
 
V §6 ZDP [38]  a v §5 ZDPSR [44] najdeme píklady tchto píjm. Jsou jimi nap. 
píjmy ze souasného nebo dívjšího pracovnprávního, služebního, lenského 
a obdobného pomru, pi nichž je poplatník povinen dodržovat pokyny plátce dan.  
Funkní požitky nejsou píjmem ze závislé innosti, jsou jimi platy za funkce 
len vlády, poslanc a senátor Parlamentu, odmny za výkon funkce v orgánech obcí, 
kraj a další uvedené v  ZDP [38] a v ZDPSR [44]. 
 
Píjmy z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti platné pouze v R 
V R se tyto píjmy dlí podle §7 ZDP [38] do dvou kategorií, a to na:  
Píjmy z podnikání 
- píjmy ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství,  
- píjmy ze živností, 
- píjmy z jiného podnikání podle zvláštních pedpis (píjmy léka, daových 
poradc, veteriná) 
- podíly spoleník v. o. s. a komplementá k. s. na zisku. 
 
Píjmy z jiné samostatné výdlené innosti, pokud nepatí do píjm dle § 6 ZDP jsou: 
- píjmy z užití nebo poskytnutí práv prmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, autorských práv v. práv píbuzných právu autorskému, a to v. 
píjm z vydávání, rozmnožování a rozšiování literárních a jiných dl vlastním 
nákladem 
- píjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 
zvláštních pedpis (profesionální sportovci, umlci) 
- píjmy znalce, tlumoníka, zprostedkovatele kolektivních sport, 
zprostedkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, 
rozhodce za innost dle zvláštních pedpis,  
- píjmy z innosti správce konkursní podstaty, v. Píjm z innosti pedbžného 
správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnávacího správce, které 
nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního pedpisu.  
 
Za píjmy podle §7 ZDP [38] jsou považovány i píjmy z pronájmu majetku 
vloženého do obchodního majetku poplatníka a píjmy plynoucí z veškerého nakládání 
  
 
 
s tímto majetkem, v. prodeje cenných papír a píjmy spolupracujících osob 
dle §13 ZDP [38]. 
 
Píjmy z podnikání z jiné samostatné výdlené innosti a z pronájmu platné v SR 
Na rozdíl od R jsou tyto píjmy v SR v §6 ZDPSR [44] rozdleny do 3 skupin: 
- píjmy z podnikání  
- píjmy z jiné samostatné výdlené innosti  
- píjmy z pronájmu (pronájem nemovitostí, pronájem movitých vcí, které se 
pronajímají jako píslušenství nemovitosti) 
 
Píjmem dle §6 ZDPSR [44] jsou také nap. píjmy z jakéhokoliv nakládání 
s obchodním majetkem poplatníka, úroky z penžních prostedk na bžných útech 
urených k podnikání nebo jiné samostatné výdlené innosti. 
 
Píjmy z kapitálového majetku 
V eské republice i na Slovensku se za píjmy z kapitálového majetku považují, 
pokud se nejedná o píjmy ze závislé innosti nebo o podíly spoleník v. o. s. 
a komplementá k. s. na zisku, dividendy, úroky z vklad na bžných útech urených 
k podnikání, úrokové a jiné výnosy z držby smnek aj. uvedené v §8 ZDP [38] 
a v §7 ZDPSR [44] .         
 
Píjmy z pronájmu platné v R 
Tyto píjmy vymezuje §9 ZDP [38]. Píjmy z pronájmu jsou píjmy z pronájmu 
nemovitostí nebo byt i jejich ástí a píjmy z pronájmu movitých vcí, krom 
píležitostného pronájmu. Jestliže si poplatník neuplatní skuten vynaložené výdaje na 
dosažení, zajištní a udržení píjm z pronájmu, mže uplatnit výdaje ve výši 30 % 
z píjm z pronájmu. 
 
Ostatní píjmy platné v eské republice a na Slovensku 
Ostatní píjmy jsou veškeré píjmy, které nelze považovat za píjmy podle §6 až 
§9 ZDP a §5 až §7 ZDPSR, jedná se nap. o píležitostný pronájem movitých vcí, 
píjmy ze zemdlské výroby, která ale není provádna samostatn hospodaícím 
  
 
 
rolníkem, píjmy z pevodu vlastních nemovitostí a další uvedené v §10 ZDP [38] a v 
§8 ZDPSR  [44]. 
 
Píjmy od dan osvobozené v obou zemích 
Pedmtem dan jsou i píjmy osvobozené od dan, které se ale nezdaují, a to 
z dvodu osvobození. Urité píjmy jsou osvobozeny vždy, aniž by musel poplatník 
splnit nkterou stanovenou podmínku. V ad pípad je však nutné splnit uritou 
podmínku i podmínky, aby daný píjem mohl být od dan osvobozený. Tyto píjmy 
jsou taxativn uvedeny v ZDP a ZDPSR úplný výet je v §4 ZDP a §9 ZDPSR. Mezi 
píjem osvobozený od dan z píjm patí nap. píjem z provozu malých vodních 
elektráren do výkonu 1MW, úroky z vklad ze stavebního spoení.  
 
4.3.2 Techniky zdaování píjm z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti 
V eské republice se dle Vybíhala [19] s úinnosti od 1. ledna 2001 uplatují 
v R ti techniky výbru dan z píjm, z podnikání a z jiné samostatné výdlené 
innosti: 
- výbr dan prostednictvím plátce dan ze samostatného základu dan zvláštní 
sazbou dan 
- výbr dan prostednictvím piznání k dani z píjm fyzických osob 
- výbr dan na základ dan stanovené paušální ástkou 
 
Na Slovensku se uplatují jen dv techniky výbru dan z píjm z podnikání, 
z jiné samostatné výdlené innosti a z pronájmu, a to: 
a) výbr dan prostednictvím plátce dan ze samostatného ZD zvláštní sazbou 
dan, 
b) výbr dan prostednictvím piznání k dani z píjm fyzických osob. 
Výbr dan paušální ástkou byl v rámci daové reformy k 31.12.2003 zrušen. 
 
 
 
 
  
 
 
4.3.2.1 Výbr dan prostednictvím plátce dan ze samostatného základu dan zvláštní 
sazbou 
V eské republice se v rámci tohoto režimu vybírá tzv. srážková da, kterou má 
povinnosti srazit plátce dan pi výplat píjm. Tímto zpsobem se zdaují dva typy 
píjm: 
- píjmy autor za píspvky do novin, asopis, rozhlasu nebo televize plynoucí 
ze zdroj na území R. Tyto píjmy jsou zdanny zvláštní sazbou dan (podle 
§ 36 ZDP), jejíž sazba je 10 % ze samotného základu dan , pokud jejich úhrn 
u jednoho plátce nepesáhne za kalendání msíc ástku 3 000 K. Jakmile 
píjem tuto ástku pesáhne, musí poplatník svj píjem zdanit v rámci piznání 
k dani z píjm FO.  
- druhým typem jsou nkteré z píjm nerezident, jejichž zdroj se nachází na 
území R, nap. píjmy z nezávislé innosti, píjmy ze služeb.  
 
Na Slovensku s tímto zpsobem zdaují jen píjmy nerezident plynoucí ze 
zdroj na území Slovenské Republiky (krom píjm plynoucích ze stálé provozovny). 
Sazba je jednotná – 19 %. Zdaují se tak napíklad píjmy ze služeb obchodního, 
technického nebo jiného poradenství, z innosti umlce, sportovce. 
 
4.3.2.2 Výbr dan paušální ástkou 
Výbr dan paušální ástkou je používán jen v eské republice. Da stanovená 
paušální ástkou mže být stanovena jen poplatníkm, kteí mají krom píjm 
osvobozených od dan a píjm zdanitelných zvláštní sazbou dan, píjmy plynoucí jen 
ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, ze živnosti, z jiného podnikání 
podle zvláštních pedpis, a to vetn úrok z vklad na bžném útu, který je uren 
podle podmínek bank k podnikání poplatníka.  
Pro uplatnní dan stanovené paušální ástkou jsou pro poplatníka ZDP 
stanovena následující kritéria: 
- vykonává svoji podnikatelskou innost bez zamstnanc a bez spolupracujících 
osob, výjimkou je spolupráce druhého z manžel, který mže požádat 
o stanovení dan paušální ástkou, 
  
 
 
- roní výše uvedených píjm nesmí za bezprostedn pedcházející 3 zdaovací 
období pesáhnout 5 mil. K, 
- nesmí být úastníkem sdružení, které není právnickou osobou, 
- musí do 31.1. bžného zdaovacího období podat žádost správci dan, v níž 
musí uvést pedpokládané píjmy z podnikání a k nim odpovídající výdaje, na 
jejichž základ správce dan urí da. 
Da stanovená paušální ástkou iní minimáln 600 K za zdaovací období. 
Da urí správce dan po projednání s poplatníkem do 15. kvtna bžného zdaovacího 
období, piemž je splatná nejpozdji do 15. prosince bžného zdaovacího období. 
 
4.3.2.3 Výbr dan prostednictvím piznání k dani z píjm fyzických osob 
Vtšina píjm z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti je zdaována 
prostednictvím daového piznání. V daovém piznání uvede poplatník své zdanitelné 
píjmy a k nim dosažené daové výdaje. Poplatník sám vypote základ dan a da. 
 
Výdaje poplatníka 
V obou zemích musí výdaje poplatník dokladov prokázat nebo si je mže 
uplatnit procentem z píjm (tzv. paušální výdaje). 
Paušální výdaje 
V SR jsou paušální výdaje rozdleny jen do dvou skupin, naproti tomu je v R 
tchto skupin 5. 
 
Tabulka 1: Paušální výdaje v R a SR 
Paušální výdaje od 1.1.2006 
innost dle § 7 ZDP a § 6 ZDPSR 
R SR 
	emeslné živnosti 60% 60% 
Zemdlská výroba, lesní a vodní hospodáství 80% 
Ostatní živnosti 50% 
Píjmy dle § 7, odst. 2, písm. a) (užití autor. práv) 
Píjmy z výkonu nezávislého povolání 
Píjmy dle § 7, odst. 2, písm. c) (tlumoník, léka,...) 
40% 
40% 
Zdroj: vlastní práce 
 
  
 
 
U emeslných živností jsou paušální výdaje v R i SR stanoveny ve stejné výši 
60%. V pípad zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství jsou paušální 
výdaje v R vyšší o 40% a u ostatních živností o 10%. 
Poplatník, který má píjmy z pronájmu si mže v R uplatnit paušální výdaje ve 
výši 30% z píjm, což je o 10% mén než na Slovensku. 
Pokud poplatník uplatní výdaje paušálem, již je nelze zptn mnit. 
V paušálních výdajích není obsaženo pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na 
státní politiku zamstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištní. Poplatník si je 
mže uplatnit navíc v prokázané výši, ale maximáln do výše pojistného vypoteného 
sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištní podle zvláštního 
pedpisu. Pi uplatování paušálních výdaj musí poplatník vést záznamy o píjmech 
a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou 
výdlenou inností.  
Daov úinné výdaje (náklady) jsou výdaje (náklady), které si poplatník mže 
uplatnit jako výdaje na dosažení, zajištní a udržení píjm. Jsou vymezeny v §24 ZDP 
[38] a v §19 ZDPSR, jde nap. o odpisy hmotného majetku, výdaje na provoz vlastního 
zaízení k ochran životního prostedí dle zvláštních pedpis. Pesné vymezení všech 
daov úinných výdaj však neexistuje. 
Daov neúinné výdaje (náklady) jsou uvedeny v §25 ZDP [38] 
a v §21 ZDPSR [44]. Jde o takové výdaje vynaložené na dosažení, zajištní a udržení 
píjm, které nelze uznat pro daové úely, nap. technické zhodnocení, výdaje na 
reprezentaci, výdaje na osobní potebu poplatníka. Stejn jako u daov úinných 
výdaj však pesný seznam neexistuje. 
 
 Všeobecn nejsou žádné vtší rozdíly mezi daov uznatelnými výdaji v R 
a na Slovensku. Podnikatelský subjekt by si ml dát snad jen pozor u odepisování 
pohledávek a pi tvorb daov uznatelných rezerv.  
 
 
 
 
 
  
 
 
Schéma výpotu daové povinnosti 
 
Postup pi výpotu v R Postup pi výpotu v SR 
Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky (§6) Píjmy ze závislé innosti (§5) 
  - pojistné na sociální a zdravotní pojištní    -pojistné na sociální a zdravotní pojištní 
= DZD§6 = DZD§5 
Píjmy z podnikání a z jiné samostatné výdlené 
innosti (§7) 
Píjmy z podnikání, z jiné samostatné výdlené 
innosti a z pronájmu (§6) 
   - píjmy osvobozené od dan    - píjmy osvobozené od dan 
   - píjmy, z nichž se da vybírá zvláštní sazbou ze 
samostatného ZD (§ 36) 
   - výdaje na dosažení, zajištní a udržení píjm 
   - píjmy z nichž je da vybírána ze samostatného 
ZD (§ 16, odst. 2) 
   - pojistné na sociální a zdravotní pojištní16 
   - výdaje na dosažení, zajištní a udržení píjm    + daov neúinné výdaje 
   - pojistné na sociální a zdravotní pojištní17    + ástky, které nejsou souástí výsledku      
hospodaení, ale dle ZDPsr se do ZD   zahrnují 
   - položky snižující rozdíl mezi píjmy a výdaji    - ástky, které jsou souástí výsledku 
hospodaení, ale dle ZDpsr se do ZD nezahrnují 
   + položky zvyšující rozdíl mezi píjmy a výdaji 
 
= DZD§7 = DZD§6 
= DZD§8 – píjmy z kapitálového majetku (§8)18 = DZD§7 – píjmy z kapitálového majetku19 
Píjmy z pronájmu (§9) Ostatní píjmy (§8) 
   - výdaje na dosažení, zajištní a udržení píjm    - výdaje na dosažení píjm 
= DZD§9 = DZD§8 
Píjmy ostatní (§10) 
 
   - výdaje na dosažení píjm  
= DZD§10  
ZD =  DZD ZD =  DZD 
   - položky oditatelné od ZD    - odpoet daové ztráty 
                                               
16
 Jen pokud jsou uplatnny paušální výdaje 
17
 Jen pi uplatnní paušálních výdaj 
18
 Jen v pípad píjm z prodeje pedkupního práva na cenné papíry se píjmy snižují o cenu poízení 
pedkupního práva, ale pouze do výše píjm 
19
 Do DZD se zahrnují jen úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvr a pjek, úroky z hodnoty 
splaceného vkladu v dohodnuté výši spoleník v.o.s., výnosy ze smnek (mimo píjm z jejich prodeje), 
nesnížené o  
výdaje. Ostatní kapitálové píjmy se zdaují srážkovou daní. 
  
 
 
   - NZD    - NZD 
= ZD zaokrouhlený na celá sta K dol = ZD zaokrouhlen na celé Sk dol 
   * sazba dan    * sazba dan (19%) 
= da = da zaokrouhlená na celé Sk dol 
   - slevy na dani    - daový bonus 
   - úhrn zaplacených záloh na da    - úhrn zaplacených záloh na da 
= výsledná daová povinnosti = výsledná daová povinnost 
 
 
Jednotlivé položky výpotu 
Základ dan 
Základ dan (ZD) je ástka, o kterou píjmy plynoucí poplatníkovi ve 
zdaovacím období, pesahují výdaje prokazateln vynaložené na jejich dosažení, 
zajištní a udržení, pokud dále u jednotlivých píjm není stanoveno jinak. Základy 
dan u jednotlivých druh píjm jsou tzv. dílí základy dan (DZD), jejichž souhrn 
tvoí základ dan. Do ZD, resp. DZD se nezahrnují píjmy osvobozené od dan, píjmy, 
z nichž se da vybírá zvláštní sazbou dan ze samostatného ZD a píjmy, ze kterých je 
da vybírána ze samostatného ZD. Pi zjištní ZD musí poplatník respektovat vcnou a 
asovou souvislost píjm a výdaj (náklad). 
 
Pro zjištní ZD poplatník vychází: 
- z výsledku hospodaení, a to bez vlivu Mezinárodních úetních standard, u 
poplatník kteí vedou úetnictví 
- z rozdílu mezi píjmy a výdaji u poplatník, kteí nevedou úetnictví 
 
ZD se upravuje o položky snižující a zvyšující ZD 
Položky snižující základ dan jsou položky vymezené v ZDP a ZDPSR. Odeítají 
se od výsledku hospodaení nebo rozdílu mezi píjmy výdaji, nap. ástky, o které byly 
nesprávn zvýšeny píjmy, ástky nezahrnuté do výdaj (náklad), které podle ZDP do 
výdaj zahrnout lze.  
  
 
 
Položky zvyšující základ dan jsou položky, které se piítají k výsledku 
hospodaení nebo rozdílu mezi píjmy a výdaji. Jedná se nap. o ástky neoprávnn 
zkracující píjmy, daov neúinné náklady. 
Minimální základ dan byl zaveden s úinností od 1. 1. 2004 pro fyzické osoby, 
které mají píjmy ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, píjmy ze 
živnosti a píjmy z jiného podnikání. Nevztahuje se na poplatníky, kteí jsou uvedeni v 
§7c, odst. 3 a 4 ZDP [38] (nap. poplatník, kterému byla da stanovena paušální 
ástkou) 
Minimální ZD musí init alespo 50 % ástky , která se stanoví jako souin 
všeobecného vymovacího základu podle ZDP za kalendání rok, který o 2 roky 
pedchází zdaovacímu období, a pepoítacího koeficientu dle ZDP pro úpravu tohoto 
základu a potu kalendáních msíc, v jejichž prbhu poplatník provozoval 
podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdlenou innost. Tato ástka se zaokrouhlí 
na celé stokoruny dol. Minimální ZD nelze snížit o oditatelné položky ZD. Pro rok 
2005 byl stanoven minimální ZD v ástce 107 300 K, v roce 2006 se ástka zvýšila 
na 113 000 K.  
Ustanovení o minimálním ZD se netýká nerezident, pokud úhrn jeho píjm ze 
zdroj na území R iní mén než 90% všech jeho píjm s výjimkou píjm, které 
nejsou pedmtem dan nebo jsou od dan osvobozeny, a nebo píjm, z nichž je da 
vybírána srážkou dle zvláštní sazby dan.  
 
Nezdanitelné ásti základu dan 
V R byl systém nezdanitelných ástí základu dan (NZD) znan rozdroben 
a nyní je rozdroben systém slev na dani. Na Slovensku byly v rámci daové reformy 
zavedeny jen NZD na poplatníka, manželku, odpoty zaplaceného pojistného na 
soukromé životní pojištní, na doplkové dchodové pojištní a úelové pojištní. Už se 
nerozlišuje, zda je poplatník studentem nebo ne, v invalidním dchodu nebo držitelem 
prkazu ZTP/P a díky tomu je systém nezdanitelných ástí v SR pehlednjší 
a jednodušší než v R. 
V SR si ale poplatník nemže od ZD odeíst poskytnuté dary, zaplacené úroky 
z úvru ze stavebního spoení i hypoteního úvru nebo zaplacené píspvky odborové 
  
 
 
organizaci. V R si nemže naopak poplatník odeíst zaplacené pojistné na tzv. úelové 
pojištní.  
Jediné dv stejné nezdanitelné ásti v R i SR jsou zaplacené pojistné na 
soukromé životní pojištní a zaplacené píspvky na penzijní pipojištní. Je zde však 
jeden podstatný rozdíl. V SR lze od základu dan odeíst 12000Sk v úhrnu za všechna 
pojištní, tzn. Že se sete poplatníkem zaplacené pojistné na všechny ti druhy pojištní, 
maximáln si však poplatník odete jen 12 000 Sk. V R lze odeíst maximáln 12 000 
K u zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištní a v pípad zaplacených 
píspvk na penzijní pipojištní také maximáln 12000 K, ale suma zaplacených 
píspvk musí být nejdíve snížena o 6000 K. eský poplatník si mže celkov 
u tchto NZD uplatnit vyšší ástku než slovenský poplatník. 
 
Pehled nezdanitelných ástek ZD v jednotlivých zemích: 
NZD v R jsou tyto: 
 odeet hodnoty dar lze uplatnit, jestliže úhrnná hodnota dar iní alespo 
1 000 K nebo pesáhne 2 % ze souhrnu DZD, ale maximáln lze odeíst 10 % ze 
souhrnu DZD. Jako dar na zdravotnické úely se hodnota jednoho odbru krve 
bezpíspvkového dárce oceuje ástkou 2 000 K. Odeet hodnoty dar lze 
uplatnit jen, pokud jsou poskytnuty na úely vymezené v § 15, odst. 1 ZDP [38], 
 ástka úrok zaplacených z úvr ze stavebního spoení a z hypoteního úvru, 
použitých poplatníkem na financování bytových poteb, snižuje ZD. V úhrnu ale 
nesmí tato nezdanitelná ást základu dan pesáhnout ástku 300 000 za rok ze 
všech úvr u poplatník v téže domácnosti. Pi placení úrok jen po ást roku 
nesmí uplatovaná ástka pesáhnout 1/12 stanovené maximální ástky za každý 
msíc, ve kterém byly úroky placeny (tj. 25 000 K msín). Bytové poteby jsou 
definovány v § 15, odst. 3 ZDP [38], 
 poplatník mže jako NZD uplatnit platbu píspvk na penzijní pipojištní se 
státním píspvkem, které zaplatil na základ uzavené smlouvy o penzijním 
pipojištní se státním píspvkem. Zaplacený píspvek ale musí nejdíve snížit 
o 6 000 K, maximáln si však mže odeíst ástku 12 000 K ron, 
  
 
 
 na základ pojistné smlouvy uzavené mezi poplatníkem, který je souasn 
pojistníkem a pojištným, a pojišovnou, si mže poplatník snížit ZD o zaplacené 
pojistné na soukromé životní pojištní, avšak maximáln o 12 000 K ron,  
 poplatník si mže odeíst ástku odpovídající zaplaceným lenským píspvkm 
lena odborové organizace až do výše 1,5 % zdanitelných píjm (výjimkou jsou 
píjmy zdaované srážkovou daní), ale maximáln 3 000K za zdaovací období. 
NZD v SR jsou tyto: 
- na poplatníka – ástka odpovídající 19,2 - násobku sumy životního minima 
platného k 1. lednu píslušného zdaovacího období ron. Pokud poplatník 
pobírá na zaátku zdaovacího období starobní dchod a úhrnná ástka jeho 
dchodu je vyšší než tato NZD, nemže si o ni snížit ZD. Ale jestliže úhrnná 
ástka dchodu nepesahuje sumu této NZD, sníží se ZD jen o rozdíl mezi 
úhrnnou ástkou dchodu a NZD. Nezdanitelná ást na poplatníka za rok 2005 
byla 87 936 Sk. Pro rok 2006 byla ástka stanovena na 90 816 Sk, 
- na manželku  je stanovena ve stejné výši jako na poplatníka. Pro její uplatnní 
platí podmínka, že manželka (manžel) žije s poplatníkem v domácnosti a nemá 
v píslušném zdaovacím období vlastní píjem, nebo její píjem nepesahuje 
NZD na poplatníka. NZD je pak rozdílem mezi touto ástkou a vlastním 
píjmem manželky. Do vlastního píjmu se nezahrnuje daový bonus, zvýšení 
dchodu pro bezvládnost, státní sociální dávky a stipendium poskytované 
studujícím soustavn se pipravujícím na budoucí povolání, 
- píspvky na doplkové dchodové spoení, píspvky na úelové spoení 
a pojistné na životní pojištní v prokázané výši zaplacené za zdaovací období 
pi splnní zákonem stanovených podmínek, maximáln však v úhrnu 12000 Sk. 
 
Oditatelné položky od základu dan 
Položky oditatelné od ZD snižují základ dan fyzické osoby. 
V eské republice si poplatník mže ZD snížit o daovou ztrátu, která vznikla 
za pedchozí zdaovací období nebo jeho ást, uvedenou v daovém piznání, nejdéle 
ale v 5-ti bezprostedn po sob jdoucích obdobích, ve kterém byla piznána 
a vymena. Daovou ztrátu vzniklou a vymenou za zdaovací období do roku 2003 
mže poplatník uplatnit nejdéle v 7 zdaovacích obdobích.  
  
 
 
Dále si mže snížit ZD o 30 % výdaj (náklad) vynaložených na výuku žák ve 
studijních a uebních oborech stedních odborných uiliš a uebních oborech uiliš 
a o 100 % výdaj (náklad), které poplatník vynaložil v daném zdaovacím období pi 
realizaci projekt výzkumu a vývoje. 
 
Na Slovensku je jedinou oditatelnou položkou od ZD  odpoet daové ztráty. 
Daová ztráta je rozdíl, o který daové výdaje pevyšují zdanitelné píjmy pi 
respektování vcné a asové souvislosti v píslušném zdaovacím období. 
Poplatník mže snížit svj ZD o daovou ztrátu po dobu nejvýše 5-
ti bezprostedn po sob jdoucích zdaovacích obdobích, poínaje zdaovacím 
obdobím bezprostedn následujícím po zdaovacím období, kdy byla daová ztráta 
vykázána. Pi zdaovacím období kratším než 1 rok, mže poplatník uplatnit celý roní 
odpoet daové ztráty.  
 
Sazba dan z píjm fyzických osob 
V R se používá klouzav progresivní stupnice zdanní. Píslušnou sazbou dan 
se ze ZD vypote da poplatníka. 
 
                Tabulka 2: Sazba dan z píjm fyzických osob 
Základ dan Ze základu  
Od K do K Da pesahujícího 
0 K 121 200 K 12%   
121 200 K 218 400 K 14 544 K + 19% 121 200 K 
218 400 K 331 200 K 33 012 K + 25% 218 400 K 
331 200 K a více 61 212 K + 32% 331 200 K 
                Zdroj: §16 ZDP [24] 
 
Da nebo se nepedepíše a ani se neplatí, nepesáhne-li 200 K. To ale neplatí, 
byla-li z tchto píjm vybrána da nebo záloha na da srážkovou.  
 
Na Slovensku byla s úinností od 1. ledna 2004 zavedena tzv. rovná da. Jedná 
se tedy o proporcionální zdanní, kdy poplatník platí stejné % svého dchodu jako da, 
bez ohledu na výši dchodu. Píjmy všech fyzických i právnických osob jsou zdanny 
jednotnou sazbou dan a to 19 % ze ZD. Vypotená da se zaokrouhluje na celé koruny 
dol.  
  
 
 
Slevy na dani 
Slevy na dani jsou upraveny pouze zákonem o dani z píjmu v eské republice, 
na Slovensku tyto slevy nemohou být uplatnny. 
Sleva na dani se odeítá až od vypotené daové povinnosti, kterou tím snižuje 
a patí tedy mezi solidaristické prvky daové soustavy, které pispívají k vyšší daové 
spravedlnosti. 
Klasické slevy na dani – slevy o které si mže poplatník fyzická osoba snížit da za 
zdaovací období, kterým je kalendání rok, nebo za zdaovací období kratší než 
nepetržit po sob jdoucích 12 msíc spadajících do kalendáního roku, anebo za ást 
uvedených zdaovacích období, za kterou se podává daové piznání.  
Mezi klasické slevy adíme: 
- ástku 18 000 K za každého zamstnance se zdravotním postižením, 
- ástku 60 000 K za každého zamstnance s tžším zdravotním postižením. 
Pro výpoet tchto slev je rozhodný prmrný roní pepotený poet 
zamstnanc se zdravotním postižením. Jestliže je výsledkem prmrného roního 
pepoteného potu uvedených zamstnanc desetinné íslo, mže si poplatník snížit 
daovou povinnost jen o pomrnou ást slevy na dani.  
Druhým typem slev jsou slevy na dani, nahrazující nkteré NZD 
 
Tabulka 3: Slevy na dani v R 
Druh slevy na dani Sleva na dani za rok v K 
Na poplatníka 7 200 
Na manželku (manžela) 4 20020 
ástený invalidní dchod 1 500 
Plný invalidní dchod 3 000 
Držitel prkazu ZTP/P 9 600 
Student 2 40021 
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 Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve spolené domácnosti, jestliže nemá vlstní píjem, 
který by pesáhl ástku 38 040 K za zdaovací období. Pokud je manžel (manželka) držitelem prkazu 
ZTP/P, zvyšuje se ástka 4 200 K na 2-násobek (8 400 K) 
21
 Slevu lze uplatovat po dobu, po kterou se soustavn pipravuje na své budoucí povolání studiem nebo 
pedepsaným výcvikem, a to až do vku 26 let nebo po dobu prezenní formy studia v doktorském 
studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdlání až do vku 28 let. 
  
 
 
Slevu na dani ve výši 7 200 K si nemže uplatnit poplatník, u nhož starobní 
dchod z dchodového pojištní iní více než 38 040 K. Krom poplatník, kteí 
nebyli na poátku zdaovacího období poživateli starobního dchodu.  
Krom slevy na dani na poplatníka mže poplatník uplatnit ostatní slevy na dani 
ve výši 1/12 za každý kalendání msíc, na jehož poátku splnil podmínky pro uplatnní 
nároku na snížení dan. 
Poplatník, který je nerezidentem si mže da snížit za zdaovací období díky 
slev na dani(na manželku, ástený invalida, plný invalida, prkaz ZTP/P), jen pokud 
je úhrn jeho píjm ze zdroj na území R iní nejmén 90% všech jeho píjm, krom 
píjm osvobozených od dan, píjm které nejsou pedmtem dan a píjm zdanných 
srážkovou daní. 
Daové zvýhodnní na vyživované dít má podobu slevy na dani a daového 
bonusu. Poplatník, který vyživuje v domácnosti alespo 1 dít si mže uplatnit slevu na 
dani v roní výši 6 000K.  
Nerezident si mže daové zvýhodnní na dít uplatnit za stejných podmínek 
jako slevy na dani uvedené výše. 
 
Daový bonus 
V R byl daový bonus zaveden od 1. ledna 2005. Na Slovensku již o rok 
díve.V SR se oproti R výše daového bonusu postupn zvyšuje a pro rok 2006 je 
vyšší o 480 korun. U nás mže být daový bonus vyplacen jen pokud je vyšší než 
100 K a maximální výše vyplaceni je 30 000 K. Na Slovensku v této oblasti žádné 
omezení neexistuje. 
Tabulka 4: Výše daového bonusu 
Roní daový bonus na 1 dít Rok 
R SR 
2004 0 K 4 800 Sk 
2005 6 000 K 5 000 Sk 
2006 6 000 K 6 480 Sk 
Zdroj: vlastní práce 
 
V eské republice si daový bonus mže uplatnit i nonrezident, ale jen pi 
splnní podmínky, že minimáln 90 % z jeho veškerých píjm pochází ze zdroj v R. 
V SR nemá nonrezident vbec žádnou možnost si daový bonus uplatnit. 
  
 
 
 
Povinnost podat daové piznání 
V R musí poplatník podat daové piznání, jakmile jeho zdanitelné píjmy 
pesáhnou ástku 15 000 K nebo vykáže ztrátu. 
V SR je hranice pro podání daového piznání pohyblivá a každým rokem se 
zvyšuje dle zvyšujícího se životního minima. V R je tato hranice pevná a pro 
poplatníka písnjší.  
 
Zálohy 
Zálohy na da z píjm fyzických osob v R a SR funguje stejným zpsobem, 
liší se však výše poslední známé daové povinnosti, výše zálohy i periodicita placení 
záloh, jak ukazuje následující tabulka. 
 
          Tabulka 5:  Výše záloh na da z píjm 
eská republika Slovenská republika 
PZDP22 Záloha Periodicita PZDP Záloha Periodicita 
Do 30 000 0 neplatí se Do 20 000 0 neplatí se 
30 001-150 000 40% šestimsíní 20 001-500 000  1/4 tvrtletn 
Nad 150 000 25% Tímsíní Nad 500 000   1/12 Msín 
          Zdroj: vlastní práce 
 
Dolní hranice, od které musí poplatník platit zálohy, je v R vyšší než v SR, ale 
prostední pásmo je písnjší v R. 
Slovenský poplatník, který má povinnost platit zálohy na da z píjm je musí 
platit astji než eský poplatník, a tak musí v prbhu zdaovacího období poítat 
s vtší hotovostí. 
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 Poslední známá daová povinnost 
  
 
 
5 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠT
NÍ V SR A 
R 
5.1 Sociální pojištní v SR 
Sociální pojištní vykonává Sociálná poisova, která je veejnoprávní institucí 
a sídlí v Bratislav. 
 
5.1.1 Plátci pojistného 
Plátci pojistného jsou zamstnanci, zamstnavatelé, SZO, stát, dobrovoln 
pojištné osoby a Sociálná poisova. 
 
5.1.2 Vymovací základ 
Podle §138 ZSPSR [43] je vymovacím základem SZO ½ pomrné ásti ZD 
z píjm fyzických osob dosažený vykonáváním podnikání a jiné samostatné výdlené 
innosti. Pomrná ást ZD je ást pipadající na 1 kalendání msíc výkonu jeho 
innosti. Suma VZ se sníží o výši píspvk zaplacených na doplkové DP, nejvýše do 
výše 3% 1/12 ZD. VZ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
5.1.3 Sazby pojistného 
Pojistné je stanoveno procentní sazbou z VZ, který byl dosažen v rozhodném 
období. Jednotlivé sumy pojistného se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
 
Tabulka 6: Sazby pojistného na sociální pojištní v SR 
Sazba Min. Max. Druh pojištní Zamstnanec Zamstnavatel SZO VZ VZ 
Nemocenské pojištní 1,40% 1,40% 4,40% 7 600 25 911 
Starobní pojištní 4% 14% 18% 7 600 51 822 
Invalidní pojištní 3% 3% 6% 7 600 51 822 
Garanní pojištní - 0,25% - 7 600 25 911 
Pojistné do rezervního fondu - 4,75% 4,75% 7 600 51 822 
Pojištní v nezamstnanosti 1% 1% - 7 600 51 822 
Úrazové pojištní - 0,80% - 7 600 neomezené 
Sociální pojištní celkem 9,40% 25,20% 33,15%     
Zdroj: www.finance.sk 
 
 
 
  
 
 
5.2 Zdravotní pojištní v SR 
Zdravotní pojištní je pojištní, na jehož základ se poskytuje zdravotní pée pi 
pedcházení chorob, v pípad choroby, pi pedcházení úrazu a v pípad úrazu. Na 
Slovensku v souasné dob psobí 5 zdravotních pojišoven. 
 
5.2.1 Plátci pojistného 
Plátci pojistného jsou dle zákona . 580/2004 Z.z., o zdravotnom poisteni 
(ZZPSR) [42] zamstnanec, zamstnavatel, samostatn zárobkovo inná osoba (SZO) 
a stát. 
 
5.2.2 Vymovací základ 
Vymovací základ SZO podle § 13 ZZPSR [42] je ZD z píjm fyzických 
osob, který byl dosažen v rozhodném období v souvislosti s provozováním samostatné 
výdlené innosti nesnížený o pojistné na ZP, který je vydlen konstantou 2,14. 
Vymovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
5.2.3 Sazba pojistného 
Pojistné se platí procentní sazbou z VZ dosaženého v rozhodném období. Plátce 
pojistného má povinnost si pojistné sám vypoítat. Jednotlivé sumy pojistného se 
zaokrouhlují na celé koruny smrem nahoru. 
 
Tabulka 7: Sazby pojistného na zdravotní pojištní v SR 
Sazba pojistného na ZP Plátce pojistného 
Bez zdravotního postižení Se zdravotním postižením 
Zamstnanec 4% 2% 
Zamstnavatel 10% 5% 
SZO 14% 7% 
Stát 4% 4% 
Zdroj: www.finance.sk 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5.3 Sociální pojištní v R 
Formou sociálního pojištní si lovk spoí na možné riziko ztráty svých píjm, 
a už z dvodu nezamstnanosti, úrazu i stáí. 
 
5.3.1 Poplatníci 
Poplatníky sociální pojištní (SP) jsou zamstnanci, zamstnavatelé(organizace 
a malé organizace), OSV hlavní a vedlejší a osoby úastné dobrovolného 
dchodového pojištní. Jestliže chce OSV být považována za osobu vykonávající 
vedlejší samostatnou výdlenou innost, musí tuto skutenost písemn oznámit 
píslušné správ sociálního zabezpeení. Pokud se jedná o zamstnance, musí doložit 
potvrzení o výši dosaženého píjmu ze zamstnání. 
 
Dchodové pojištní 
Prostednictvím dchodového pojištní (DP) plátce platí pojistné pro pípad 
výplaty dchodu ve stáí, invalidit a úmrtí živitele. Placením píspvku na státní 
politiku zamstnanosti si oban zajišuje, že pokud se stane nezamstnaným, tak se mu 
bude poskytovat hmotné zabezpeení uchaze o zamstnání a úad práce mu bude 
nápomocen pi hledání nového pracovního místa.  
 
Nemocenské pojištní 
Nemocenské pojištní (NP) je pro OSV dobrovolné. Mže se ho úastnit jen 
v tch kalendáních msících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na DP, a nebo 
je od placení záloh osvobozena v tch kalendáních msících, v nichž nap. po celý 
kalendání msíc mla nárok na nemocenské z nemocenského pojištní OSV. 
 
5.3.2 Vymovací základ 
Vymovací základ (VZ) je ástka, kterou si OSV urí, ale nejnižší  VZ se od 
roku 2006 stanoví jako 50% píjm po odpotu výdaj vynaložených na dosažení, 
zajištní a udržení píjm. VZ se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru.  
Maximální VZ je ve výši 486 000 K, tato ástka se sníží o 40 500 za každý kalendání 
msíc, v nmž po celý msíc nevykonávala svoji innost.  
  
 
 
Minimálním VZ pro OSV hlavní je souin minimálního msíního VZ platného pro 
kalendání rok, za který se stanoví VZ pro výkon hlavní innosti a potu kalendáních 
msíc výkonu hlavní samostatné výdlené innosti. 
 
5.3.3 Sazby pojistného 
Sazba pojistného je stanovena procentní sazbou z VZ zjištného za rozhodné 
období. Pojistné se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. 
Tabulka 8: Sazby pojistného na sociální pojištní v R 
Plátce pojistného Druh pojištní Zamstnanec Zamstnavatel OSV 
Nemocenské pojištní 1,1% 3,3%    4,4%23 
Dchodové pojištní 6,5% 21,5%   28,0% 
Státní politika zamstnanosti 0,4% 1,2% 1,6% 
Sociální pojištní celkem 8,0% 26,0%   34,0% 
Zdroj: www.cssz.cz 
 
5.4 Zdravotní pojištní 
Veejné zdravotní pojištní je založeno na principu solidarity, což znamená, 
že v každém okamžiku musí být za každého pojištnce nkdo plátcem pojistného. 
V souasné dob psobí v R 9 zdravotních pojišoven. 
 
5.4.1 Plátci zdravotního pojištní 
Podle Šmída [14] jsou plátci pojistného na zdravotní pojištní (ZP) zamstnanci, 
zamstnavatelé, OSV, osoby bez zdanitelných píjm a stát. 
 
Rozhodné období 
Rozhodným obdobím je pro OSV kalendání rok. Nejkratším pomrným 
obdobím pro OSV je jeden kalendání msíc. To znamená, že výdlená innost, 
kterou OSV provozovala v kalendáním msíci alespo jeden den se posuzuje, jako by 
tato innost trvala celý msíc. Rozhodným obdobím pro ostatní plátce je kalendání 
msíc, za který se pojistné platí.24 
                                               
23
 NP je pro OSV Dobrovolné a v pípad, že se jej neúastní, platí pro ni sazba SP 29,6 % 
24ŠMÍD, J., ŽENÍŠKOVÁ, M. Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní zamstnanc a osob samostatn 
výdlen inných podle právního stavu k 1. 1. 2003. 8. aktualizované a doplnné vydání. Olomouc: 
Nakladatelství ANAG, 2003. 149s.  ISBN 80-7263-158-6 
 
  
 
 
5.4.2 Vymovací základ 
Vymovací základ OSV pro rok 2006 a další roky je stanoven dle                   
§ 3a zákona . 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištní (ZPZP) [33] 
jako 50% rozdílu mezi píjmy a výdaji na dosažení, zajištní a udržení píjm. U 
vymovacího základu se zohleduje poet msíc, po které OSV nevykonávala svoji 
innost.  
Minimální VZ se od 1. 1. 2004 rozumí 12-ti násobek 50% prmrné msíní 
mzdy v národním hospodáství za kalendání rok o dva roky pedcházející roku, pro 
který je VZ urován. Výši prmrné msíní mzdy za kalendání rok vyhlašuje na 
základ údaj eského statistického úadu Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákon 
sdlením. Minimální VZ byl pro rok 2005 stanoven na ástku 101 520 K, v roce 2006 
dosahuje výše 108 210 K. Minimální VZ se sníží na pomrnou ást odpovídající potu 
kalendáních msíc, pokud OSV nevykonávala svoji innost po celé rozhodné období 
nebo byla uznána práce neschopnou a mla nárok na nemocenské z nemocenského 
pojištní OSV.  
Maximální VZ je dán pevnou ástkou 486 000,- 
 
5.4.3 Sazba pojistného na zdravotní pojištní 
Sazba pojistného na ZP je stanovena uritým procentem z VZ za rozhodné 
období. Plátce si musí pojistné sám vypoítat a toto pojistné se zaokrouhluje na celé 
koruny smrem nahoru.    
 
Tabulka 9: Sazby pojistného na zdravotní pojištní v R 
Plátce pojistného Sazba pojistného na ZP 
Zamstnanec 4,50% 
Zamstnavatel 8% 
OSV 13,50% 
Osoba bez zdanitelných píjm 13,50% 
Zdroj: vlastní práce 
 
 
 
 
  
 
 
6 NÁVRHOVÁ ÁST 
 V návrhové ásti své bakaláské práce se zamím na výpoet pojistného na 
sociální a zdravotní pojištní a výpoet dan z píjm fyzické osoby v eské republice 
a na Slovensku. Cílem bude porovnání výše odvodové povinnosti subjektu fyzické 
osoby. 
6.1 	ešený problém 
Paní Müllerová, fyzická osoba – podnikatelka, má eské obanství a na území 
R – v Praze - žije se svým manželem a díttem. Manžel je však slovenské národnosti 
a mají možnost, pesthovat se na Slovensko. Podnikatelka podniká v oblasti vedení 
úetnictví a daového poradenství. Nyní je však pro ni otázkou, zda z pohledu výše 
odvodové povinnosti je pro ni výhodnjší podnikat na území R nebo na Slovensku. 
Proto se zamím na výpoet výše jednotlivých odvod v R a na Slovensku.  
 
6.1.1 Rozhodující kritéria 
Pro pesunutí celého svého podnikání do jiné zem musí být dkladn zváženo 
mnoho rzných aspekt, které rozhodn nejsou zanedbatelné. Jsou jimi: 
1. Rodinné zázemí  
2. Sthování 
3. Ubytování na Slovensku 
4. Možnosti pro dít 
5. Životní úrove 
6. Cenové rozdíly 
7. Daové zatížení potravin a služeb 
8. Klientela – je naprosto jasné, že pokud paní Müllerová pesune své 
podnikání do jiné zem, pijde o své klienty, které si v R pracn získávala. 
Získat si klientelu je dnes obtíž v každém oboru podnikání a obzvláš 
v úetnictví a daovém poradenství. Jelikož konkurence je v dnešní dob 
opravdu velká. Z tohoto pohledu tedy vyplývá otázka, zda si dokáže najít 
klientelu i na Slovensku. 
9. Konkurence – jak jsem již výše uvedla, konkurence v oboru daní a 
úetnictví je v dnešní dob opravdu veliká. V R má podnikatelka již 
vybudované urité své dobré jméno a také klienti ví, že se mohou na ni 
  
 
 
spolehnout. A to je pro ni nejlepší reklamou. Jelikož klienti se o své úetní a 
daové poradkyni rádi zmíní ped ostatními…Pokud zane podnikat  
v Bratislav, tak mohu íci, že i tam je obrovská konkurence. A nebude tam 
mít své klienty, kteí by jí s „reklamou“ pomohli. 
10. Ceny jednotlivých služeb – jelikož u nás patí mezi výborné daové 
poradce a úetní, mže si dovolit mít vyšší ceny služeb. Klienti si rádi 
zaplatí za dobe odvedenou práci. Pokud zane podnikat v jiné zemi, je 
logické, zaít s nižší cenou služeb, aby nalákala klientelu. 
11. Rozdílnost zákon – každá zem má své vlastní zákony a to že se 
podnikatelka pohybuje v eské legislativ neznamená, že pro ni bude až tak 
jednoduché se peorientovat na legislativu jiné zem.  
12. Politika sociálního a zdravotního zabezpeení – toto kritérium již zasahuje 
do výše celkových odvod a proto se na nj níže zamím. 
13.  Daová povinnost – v neposlední ad je zde kritérium, na které se 
v praktické ásti zamím nejvíce a tím je výsledná daová povinnost.  
 
Jak je výše uvedeno, existuje mnoho rzných kritérií pro rozhodování a je teba 
provést analýzu spousty dalších vcí, než je jen výše odvod. Pro návrhovou ást mé 
práce se zamím  výhradn na: 
- odvody sociálního a zdravotního pojištní 
- daovou povinnost podnikatelského subjektu. 
 
6.2  Pedpoklady pro ešení problému 
1. 1,312 K = 1 Sk25 
2. 100 Sk = 76, 259 K26 
3. Stejný dílí základ dan  v letech 2004-2007 
4. Vlastnictví všech potebných živnostenských list a oprávnní 
k podnikání 
5. lenství v komoe daových poradc v obou srovnávaných zemích 
6. Píjmy plynoucí z pronájmu nemovitosti na území R budou 
zdanny dle smlouvy o zamezení dvojího zdanní 
                                               
25
 Prmrný roní kurz dle NBS 
26
 Prmrný roní kurz dle NB 
  
 
 
Jak jsem již výše naznaila, nelze jednoznan analyzovat situaci jen z hlediska 
výše daové povinnosti. Nedokážeme urit výši jednotlivých píjm, klientelu mžeme 
jen odhadovat. Nehled na to, že na Slovensku je jiná mna, inflace, politika, atd..  
 
Pedpoklady pro výpoet jsou tedy stejné a odlišnosti se projeví díky daové 
legislativ na Slovensku. To je pro porovnání stžejní. 
 
6.2.1 Pehled dílích základ dan v letech 2004-2007  
 
          Tabulka 10: Pehled dílích základ dan v letech 2004-2007 
  2004 2005 2006 2007* 
DZD§6 - - - - 
DZD§7 360 649 K 429 344 K 596 313 K 745 391 K 
DZD§8 18 506 K 602 K 38 836 K 1 045 K 
DZD§9 114 912 K 136 800 K 190 000 K 237 500 K 
DZD§10 - - - - 
 DZD 494 216 K 566 746 K 825 149 K 983 936 K 
          * pedpokládané hodnoty 
 
Z tabulky je jasné, že podnikatelka je ve své innosti úspšná. Každoron se její 
píjmy zvyšují v prmru 18-20%, což je velmi píznivá situace. V roce 2007 se tedy 
pedpokládané píjmy odhadují o 20% vyšší.  
 
6.3       Popis subjektu 
Paní Müllerová podniká v oblasti daového poradenství a vedení úetnictví. 
 Daové poradenství mže podnikatelka vykonávat na základ vykonání zkoušek 
do komory daových poradc. Skládají se ze dvou ástí – teoretické a ústní. Pihlášení 
ke zkouškám stojí 5 000 K. Podrobnjší informace o zkouškách jsou uvedeny 
v píloze .1. innost daových poradc je upravena zákonem 523/1992 Sb., ve znní 
pozdjších pedpis. 
 
Její další podnikatelské aktivity jsou také innost ekonomického poradce 
a innost úetního poradce. Tyto druhy podnikání již nejsou upraveny zvláštním 
zákonem, jako tomu bylo v pedchozím pípad a vztahuje se na n Živnostenský 
zákoník. 
  
 
 
V prvním pípad – což je innost ekonomického poradce není podnikatelka 
nucena prokazovat odbornou ani jinou zpsobilost a vztahují se na ni pouze všeobecné 
podmínky provozování živnosti. Mže poskytovat poradenské služby v oblasti 
finanních záležitostí (poskytování úvr, zhodnocení kapitálu a podobn), 
podnikatelských aktivit, organizaních a ekonomických otázek, v obchodních 
záležitostech, pi plánování, organizaci, kontrole, v oblasti ízení a podobn. Obsahem 
živnosti není daové a úetní poradenství ani právní porady (zejména zastupování 
zájm jedné strany proti zájmm strany druhé ped soudem nebo jinými právními 
institucemi nebo pod dozorem advokát nebo jiných pracovník soudu). 
 
V pípad druhém – což je innost úetního poradce a odborného vedení 
úetnictví, se jedná o živnost vázanou. Paní Müllerová je povinna prokázat odbornou 
zpsobilost k výkonu této živnosti. Odbornou zpsobilostí se v tomto pípad rozumí 
bu vysokoškolské vzdlání a 3 roky praxe v oboru nebo úplné stední vzdlání nebo 
úplné stední odborné vzdlání a 5 let praxe v oboru. Poté mže poskytovat rady 
v otázkách vedení úetnictví v rámci právních pedpis, zejména v otázkách používání 
úetních metod, vyhotovování úetních doklad, sestavování útového rozvrhu, 
útování o úetních pípadech v úetních knihách, sestavování úetní uzávrky 
a konsolidované úetní uzávrky, výroní zprávy a konsolidované výroní zprávy, 
provádní analýz finanní situace úetních jednotek, jakož i zpracování podklad 
(návodu) pro systém vedení úetnictví. Provádní úetních operací dle zvláštního 
pedpisu. 
 
Je tedy držitelkou:  
 osvdení o lenství v Komoe daových poradc,   
 živnostenského  listu na innost úetních poradc, vedení úetnictví, vedení 
daové evidence 
 živnostenského  listu na innost podnikatelských, finanních, organizaních 
a ekonomických poradc 
  
 
 
6.3.1 Organizaní struktura podnikání 
Jelikož oblast na kterou se podnikatelka zamila je velmi rozsáhlá a je velmi 
složité zvládnou podrobn každou její ást, zamstnává na hlavní pracovní pomr paní 
Novákovou. 
 
Pracovní náplní paní Müllerové je pedevším: 
 vedení úetnictví 
 da z píjm 
 da z pidané hodnoty 
 da silniní 
 da z nemovitosti 
 daové poradenství. 
Dále zastupuje klienty pi jednání s finanními úady a jinými institucemi.  
 
Paní Nováková se zabývá pedevším: 
 mzdovou agendou 
 daovou evidencí 
 úetním poradenstvím. 
 
Spolen se podílejí na ekonomickém a organizaním poradenství, na 
zpracování podnikatelských zámr a cíl. Ob také zastupují klienty v bankovních 
institucích pi vyizování úvr, u leasingových spoleností pi zizování leasingu. 
Veškerým tmto službám je vyhovno, pokud o n klient požádá.  
Služby jsou poskytovány v kancelái, ale i mobiln. Rozhodující je charakter 
poskytované služby. Po telefonické nebo osobní domluv se dostaví na smluvené místo  
a jednání již  pokrauje verbáln. 
Okruh klient, pro které jsou služby poskytovány se skládá pedevším z malých 
a stedn velkých  spoleností s runím omezeným a z fyzických osob. Pokud však 
o služby bude mít zájem i jiná spolenost, bude se snažit jim vyhovt.   
Oblast ve které psobí je Praha a okolí. Není však podmínkou, že klienti musí 
psobit také v této oblasti. Mezi jejími klienty jsou i spolenosti sídlící v Brn i 
v Ostrav.  
  
 
 
6.3.2 Klientela 
Podnikatelka má již svoji stálou klientelu. Stará se o kompletní vedení úetnictví 
a zárove o daovou oblast 14 klientm. Každoron však picházejí v období        
leden - bezen další klienti, kterým se stará o vyplnní a podání piznání k dani.  Pro 
konkrétní pedstavu, jsou v píloze . 2 uvedeny návrhy smluv pro nkteré klienty. 
 
6.3.3 Roní píjmy za rok 2006 
     
    Tabulka 11: Roní píjmy za rok 2006 
Klient Roní píjem v R Roní píjem v SR 
Profistav, s. r. o. 207 000 K 271 584 Sk 
Proxima, s. r. o. 194 470 K 255 145 Sk 
RONN, s. r. o. 161 170 K 211 455 Sk 
Newtech, s. r. o. 148 610 K 194 976 Sk 
GRAFIKON, s. r. o. 105 600 K 138 547 Sk 
FIKO, s. r. o. 111 000 K 145 632 Sk 
Alfa, s. r. o. 69 600 K 91 315 Sk 
Grafton, s. r. o. 220 920 K 289 847 Sk 
Pieroth, s. r. o. 147 350 K 193 323 Sk 
Jana Skoupá 16 000 K 20 992 Sk 
Josef Kolovrat 16 000 K 20 992 Sk 
Petra Krátká 28 400 K 37 260 Sk 
Pavel Dlouhý 32 200 K 42 246 Sk 
Antonín Lhotský 28 400 K 37 261 Sk 
Daniel Hladký 4 000 K 5 248 Sk 
Ing. David Ludvík 4 000 K 5 248 Sk 
Felix Novák 26 400 K 34 637 Sk 
Celkový roní píjem 1 521 120 K 1 995 709 Sk 
     Zdroj: firemní úetní podklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
6.3.4 Výdaje v roce 2006 
 
Tabulka 12: Výdaje za rok 2006 
Msíní ástka Roní ástka 
Výdaj 
R SR R SR 
Paušální tarif 6 000 K 7 872 Sk 72 000 K 94 464 Sk 
Internet V rámci paušálu k mobilnímu telefonu 
Nájemné+ inkaso 7 500 K 9 840 Sk 90 000 K 118 080 Sk 
Spotební mat. 1 000 K 1 312 Sk 12 000 K 15 744 Sk 
Mzdy 27 000 K 35 424 Sk 324 000 K 425 088 Sk 
Záloha na SP a ZP 13 651 K 17 910 Sk 163 812 K 214 920 Sk 
Cestovní náklady 6 000 K 7 872 Sk 72 000 K 94 464 Sk 
Reklama 2 000 K 2 624 Sk 24 000 K 31 488 Sk 
Pojištní odpovd. za 
škodu 4 250 K 5 576 Sk 51 000 K 66 912 Sk 
Literatura 1 500 K 1 968 Sk 18 000 K 23 616 Sk 
Školení 5 000 K 6 560 Sk 60 000 K 78 720 Sk 
Celkem 74 276 K 97 450 K 886 807 K 1 169 400 Sk 
Zdroj: firemní úetní podklady 
 
 
6.4 Vstupní data pro výpoet 
6.4.1 Údaje pro výpoet dan z píjmu fyzických osob za rok 2006 v eské republice 
 Píjmy 1 521 120 K 
 Výdaje 886 807 K 
 Pronajímala nemovitost, za kterou jí nájemce vyplatil nájemné v celkové 
hodnot 670 000,- a výdaje spojené s touto nemovitostí byly 480 000,- 
 Odpisy majetku, které nejsou zahrnuty ve výdajích inily 38 000,- 
 Úroky z bžného podnikatelského útu, které nejsou zahrnuty v píjmech 
iní 836 K 
 V ervnu poskytla dar postiženým dtem v hodnot 30 000 K 
 Platí si penzijní pipojištní 15 000 K ron 
 Poskytla spolenosti svého muže pjku v hodnot 130 000 K, ta ji 
celou ástku splatila i vetn úrok, které inily 38 000 ron 
 
 
 
  
 
 
Pehled píjm a výdaj v R za rok 2006 
 
             Tabulka 13: Pehled píjm a výdaj v R za rok 2006 
  Píjmy Výdaje Dílí základ dan 
§ 6 / / / 
§ 7 1 521 120 K 924 807 K 596 313 K 
§ 8 38 836 K / 38 836 K 
§ 9 670 000 K 480 000 K 190 000 K 
§ 10 / / / 
Celkem   825 149 K 
            Zdroj: vlastní práce 
 
 
6.4.2 Údaje potebné pro výpoet dan z píjmu fyzických osob za rok 2006 na 
Slovensku 
 Píjmy 1 995 709 Sk 
 Výdaje 1 163 491 Sk 
 Pronajímala nemovitost na území R, za kterou jí nájemce vyplatil 
nájemné v celkové hodnot 670 000 K (879 040 Sk) a výdaje spojené 
s touto nemovitostí byly 480 000 K (629 760 Sk). 
 Odpisy majetku, které nejsou zahrnuty ve výdajích inily 49 856 Sk 
 Úroky z bžného podnikatelského útu, které nejsou zahrnuty v píjmech 
iní 1 097 Sk 
 V ervnu poskytla dar postiženým dtem v hodnot 39 360 Sk 
 Platí si penzijní pipojištní 19 680 Sk ron 
 Poskytla spolenosti svého muže pjku v hodnot 170 560 Sk, ta ji 
celou ástku splatila i vetn úrok, které inily 49 856 Sk  ron. 
 
Pehled píjm a výdaj v SR za rok 2006 
 
           Tabulka 14: Pehled píjm a výdaj v SR za rok 2006 
 Píjmy Výdaje Dílí základ dan 
§ 5 / / / 
§ 6 2 875 846 Sk 1 843 107 Sk 1 032 739 Sk 
§ 7 49 856 Sk  / 49 856 Sk 
§ 8 / / / 
Celkem   1 082 595 Sk 
           Zdroj: vlastní práce 
 
 
  
 
 
6.5 Výpoet dan z píjm a sociálního a zdravotního pojištní 
6.5.1 Výpoet dan z píjm v R 
 
Tabulka 15: Výpoet dan z píjm v R 
Píjmy §7 1 521 120 K 
- výdaje §7 886 807 K 
- odpisy hmotného majetku 38 000 K 
DZD §7 596 313 K 
DZD §8 38 836 K 
Píjmy §9 670 000 K 
- výdaje §9 480 000 K 
DZD §9 190 000 K 

 DZD 825 149 K 
Nezdanitelné ásti základu dan  
 Píspvky na penzijní pipojištní 9 000 K 
 Dar 30 000 K 
 Nezdanitelných ástek základu dan 39 000 K 
Základ dan 786 149 K 
Základ dan zaokrouhlený na stovky  786 100 K 
Da (61 212 + 32% z (786 100 – 331 200)) 206 780 K 
Uplatovaná výše slevy na dít 6 000 K 
Sleva na poplatníka 7 200 K 
Výsledná da 193 580 K 
 
Daová povinnost v eské republice za rok 2006 iní 193 580 K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
6.5.2 Výpoet pojistného na sociální a zdravotní zabezpeení v eské republice 
Tabulka 16: Výpoet pojistného na SP a ZP v R 
Píjmy §7 1 521 120 K 
Výdaje §7 924 807 K 
Píjmy po odpotu výdaj 596 313 K 
VZ = 50% z (P-V) 298 157 K 
Pojistné na ZP = 13,5% z VZ 40 251 K 
Pojistné na SP = 29,6% z VZ 88 255 K 
Záloha na rok 2007 pro ZP (0,135*0,5*596 313)/12 3 354 K 
Záloha na rok 2007 pro SP (0,296*0,5*596 313)/12 7 355 K 
 
Výše pojistného na sociální pojištní v roce 2006 inila v eské republice 88 255 K. 
Výše pojistného na zdravotní pojištní v roce 2006 inila v eské republice 40 251 K. 
 
6.5.3 Souhrn odvod na SP, ZP a da z píjm v R 
Tabulka 17: Výše odvod v R v roce 2006 
Da z píjm 193 580 K 
Pojistné na SP 88 255 K 
Pojistné na ZP 40 251 K 
Celkem odvedeno státu 322 086 K 
 
V eské republice odvede podnikatelka na dani z píjm fyzických osob a sociálním a 
zdravotním pojištní 322 086 K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
6.5.4 Výpoet dan z píjm na Slovensku 
Tabulka 18: Výpoet dan z píjm v SR 
Píjmy §6 2 875 846 Sk 
- výdaje §6 1 793 251 Sk 
- odpisy hmotného majetku 49 856 Sk 
DZD §6 1 032 739 Sk 
DZD §7 49 856 Sk 

 DZD 1 082 595 Sk 
Nezdanitelné ásti základu dan  
 Na poplatníka 0 Sk 
 Píspvek na penzijní pipojištní 12 000 Sk 
 Nezdanitelných ástek základu dan 12 000 Sk 
Základ dan 1 070 595 Sk 
Základ dan zaokrouhlený na koruny  1 070 595 Sk 
Da (19% ze ZD) 203 413 Sk 
Daový bonus na dít 6 480 Sk 
Výsledná da 196 933 Sk 
 
Daová povinnost na Slovensku inní 196 933 Sk27 
Jelikož podnikatelka pobírá píjmy z pronájmu nemovitosti na území R, podle 
smlouvy o zamezení dvojího zdanní, musí zdanit píjmy plynoucí z pronájmu 
na území R. Je však rezidentem SR, což znamená, že musí zdanit veškeré své 
celosvtové píjmy, tedy i zmiované píjmy z pronájmu. Mohlo by se zdát, že tedy 
píjmy zdaní dvakrát.  
 
Smlouva o zamezení dvojího zdanní se Slovenskem tomuto zabrauje tím, že si 
podnikatelka, metodou prostého zápotu, zapote da zaplacenou v R na svém 
daovém piznání na Slovensku.  
 
 
 
                                               
27
 Daová povinnost vetn píjm plynoucích z pronájmu nemovitosti a území R (píjmy plynoucí ze 
zahranií) 
  
 
 
6.5.4.1Metoda prostého zápotu 
 
- zohleduje kolik z celkového základu dan tvoí píjmy ze zahranií 
- ukazatel maximální výše dan se vypoítá jako souin dan vypotené ze souhrnu ZD 
z tuzemska a zahranií na stran jedné a podílu píjm ze zdroj v zahranií ze ZD ped 
uplatnním položek oditatelných od základu dan a nezdanitelné ásti základu dan na 
stran druhé 
 
Da celosvtové píjmy x (Píjmy ze zahranií / ZDcelosvtový) 
 
Výpoet: 
Da zaplacená na území R 
 píjmy z pronájmu spadají v eské republice do §9., od píjm lze odeíst výdaje 
vynaložené na pronájem ( 670 000 – 480 000) 
 
Da se vypote podle § 16 
(190 000 – 121 200) * 0,19 + 14 544 = 27 616 K 
 
Da, kterou je povinna zaplatit v R je 27 616 K. (36 233 Sk) 
 
Celosvtové píjmy  1 082 595 Sk 
Zahraniní píjmy     249 280 Sk 
Celosvtová da     203 413 Sk 
Da zahraniní       36 233 Sk 
 
203 413 * (249 280 / 1 082 595) = 46 838 Sk  
 
V konené fázi se pomuje da zaplacená v zahranií s vypoteným 
ukazatelem. Nižší íslo udává hodnotu pípustné dan k zápotu.  
 
Podnikatelka si mže zapoíst ástku 36 233 Sk 
 
 
  
 
 
6.5.5 Výpoet pojistného na zdravotní pojištní ve Slovenské republice 
Tabulka 19: Výpoet pojistného na ZP v SR 
DZD §6 1 032 739 Sk 
VZ = 1 032 739 / 2,14 430 308 Sk 
Pojistné na ZP = 14% z VZ 60 244 Sk 
Zálohy na r. 2007 = (1 032 739/2,14)/12 * 14% 5 630 Sk 
 
6.5.6 Výpoet pojistného na sociální pojištní na Slovensku 
 Paní Müllerová se musí povinn úastnit nemocenského pojištní, protože její 
píjmy pesahují 12-ti násobek minimálního VZ, což je 82 800 Sk. 
 Pojistné na SP, které bude muset platit v roce 2006 v 1.pololetí se vypote 
z DZD§6 dosaženého ve zdaovacím období 2004, který iní 648 216 Sk.  
 Pojistné na SP za 2. pololetí roku 2006 vypote pomocí DZD§6 za zdaovací 
období 2005, tedy 743 571 Sk. 
 
Tabulka 20: Výpoet pojistného na SP v SR 
Položka 1. pololetí 2006 2. pololetí 2006 
DZD§6 648 216 Sk 743 571 Sk 
Msíní VZ = 50% (DZD§6/12) 27 009 Sk 30 983 Sk 
Minimální VZ 6 500 Sk 6 900 Sk 
Maximální VZ pro NP 23 738 Sk 25 911 Sk 
Maximální VZ pro DP a RF 47 475 Sk 51 822 Sk 
Pojistné na NP = 4,4%  1 045 Sk 1 141 Sk 
Pojistné na DP = 24%  6 483 Sk 7 436 Sk 
Pojistné do RF = 4,75%  1 283 Sk 1 472 Sk 
Celkové msíní pojistné na SP 8 811 Sk 10 049 Sk 
Celkové pojistné na SP  52 866 Sk 60 294 Sk 
Celkové pojistné na SP za rok 2006 113 160 Sk 
 
 
 
 
 
  
 
 
6.5.7 Souhrn odvod na SP, ZP a da z píjm v SR 
Tabulka 21: Výše odvod na Slovensku v roce 2006 
Da z píjm 160 700 Sk 
Pojistné na SP 113 160 Sk 
Pojistné na ZP 60 244 Sk 
Celkem odvedeno státu 334 104 Sk 
 
Pi provozování své podnikatelské innosti na Slovensku odvede podnikatelka 
státu na dani z píjmu fyzických osob a sociálním a zdravotním pojištní 334 104 Sk, 
což je v pepotu na eskou mnu 254 784 K.  
 
6.6 Porovnání výsledk výsledné daové povinnosti 
Tabulka 22: Porovnání výsledk výsledné daové povinnosti 
Položka Podnikání v R v K Podnikání v SR v SKK 
Dílí základ dan 825 149 K 1 082 595 Sk 
Nezdanitelné ásti ZD 39 000 K 12 000 Sk 
        dar 30 000 K NELZE 
        penzijní pipojištní 9 000 K 12 000 Sk 
        poplatník NELZE 0 Sk 
Snížený zaokrouhlený ZD  786 100 K 1 070 595 Sk 
Da 206 780 K 203 413 Sk 
Daový bonus 13 200 K 6 480 Sk 
        poplatník 7 200 K NELZE 
        dít 6 000 K 6 480 Sk 
Zápoet dan zapl.v zahranií 0 K 36 233 Sk 
Výsledná daová povinnost 193 580 K 160 700 Sk  
 
 Jak jsem již zmínila v kapitole 4.2, aby bylo možno výsledky porovnat 
a zhodnotit, hodnoty budou pepoítány kurzem NB1) 
Po pevodu slovenské mny na eskou korunu je výše daové povinnosti 
zaplacená na Slovensku 122 548 K. K této ástce musím dále zohlednit da, kterou by 
podnikatelka musela odvést v eské republice z píjm z pronájmu nemovitosti, která je 
  
 
 
v R. Jedná se o ástku ve výši 27 616 K. Celkem by tedy zaplatila ástku ve výši 
150 164 K. 
 Pi provozování podnikatelské innosti na Slovensku by ušetila na dani 
z píjm 43 416 K. 
 
6.7 Porovnání výsledk odvodové povinnosti 
Tabulka 23: Srovnání výsledk jednotlivých odvod v K 
Druh odvodu R SR O kolik K odvede v R více 
Da z píjm 193 580 K 150 164 K 43 416 K 
Pojistné na SP 88 255 K 86 295 K 1 960 K 
Pojistné na ZP 40 251 K 45 941 K -5 690 K 
Celkem odvedeno státu 322 086 K 282 400 K 39 686 K 
 
Srovnání výše odvod v R a SR za rok 2006 v % (ze ZD) 
Tabulka 24: Výše odvod v % ze ZD 
 
Druh odvodu R SR O kolik % odvede v R více 
Da z píjm 23,45 % 18,19 % + 5,26 % 
Pojistné na SP 10,07 % 10,45 % + 0,38 % 
Pojistné na ZP 4,87 % 5,56 % - 0,69 % 
Celkem odvedeno státu 39,16 % 34,21 % + 4,95 % 
 
Podnikatelka by na Slovensku odvedla o 4,95 % mén ze svého dílího základu 
dan než v eské republice, což je 39 686 K. Z výše uvedené tabulky je jasné, že 
nejvtší podíl na tom má da z píjm, u které zaplatí v SR o 5,26% mén. Jen v pípad 
odvod pojistného na zdravotní pojištní je pro podnikatelku výhodnjší podnikání 
v R. V tomto pípad zaplatí o 0,69 % mén v R.  
 Pokud by tedy rozhodnutí o výbru zem k podnikání záviselo jen na výši 
daové povinnosti, jasn by zvítzilo Slovensko. Z výpot, kterou jsem provedla je 
viditelné, že pro porovnávaný subjekt by bylo výhodnjší podnikání ve Slovenské 
republice.   
 
 
  
 
 
7 ZÁVR 
 Ve své bakaláské práci jsem se zamila na porovnání výše odvodové 
povinnosti, zejména daové povinnosti, pro fyzickou osobu v eské republice a na 
Slovensku.  
 Da z píjm je velmi citlivým tématem. Uruje zpsob a podíl, jímž se každý 
poplatník podílí na píjmech do státního rozpotu. Poplatník by chtl na daních odvádt 
co nejmén, stát je však opaného názoru. Velkým problémem každé zem tedy zstává 
jejich požadavky sjednotit. Snaha každé eské vlády však zatím píliš neuspla. Každá 
novela zákona o daních z píjm jedny poplatníky zvýhoduje a druhé znevýhoduje, 
pitom se stává daový systém netransparentní a komplikovaný.  
 Na Slovensku se v roce 2004 rozhodli pro radikální daovou reformu. Hlavním 
poinem bylo zvedení tzv. rovné dan, která spolu s dalšími zmnami a zrušením 
rzných výjimek vedla k cíli, jímž byl jednodušší, jednoznaný a transparentní zákon 
o dani z píjm.  
 Také díky daové reform prošlo Slovensko rychlým hospodáským rstem. 
Bhem posledních tí let vzrostl jeho hrubý domácí produkt o 17%.  
 Pro eskou vládu by se Slovensko, Estonsko i Nový Zéland mohli stát 
píkladem. Progresivní zdanní a rzné výjimky mohou být pro obany odrazující od 
vtší ekonomické aktivity. Pro se více namáhat, když nám stát bude brát více a více.  
 Hlavním cílem mé práce bylo urení optimální daové povinnosti a porovnání 
výše odvodové povinnosti pro podnikatelský subjekt. Zamila jsem se na podnikatelku, 
která vykonává innost daové a úetní poradkyn v R. Po analýze dané problematiky 
jsem dospla k jasnému závru. Pokud by se mla podnikatelka rozhodnout pouze na 
základ výše odvod do státního rozpotu,  ve které zemi svou innost provozovat, je 
lepší  Slovenská republika. 
 Co se týe sociálního a zdravotního pojištní jsou podmínky srovnatelné. 
Rozdíly jsou pouze minimální. Na pojistném na sociální zabezpeení by v eské 
republice odvedla o 0,38 % více než na Slovensku.. V oblasti zdravotního pojištní by 
dokonce v eské republice odvedla o 0,69 % mén v porovnání se Slovenskou 
republikou.  V pípad podnikatelky, jejíž podnikatelskou innost jsem mla možnost 
zhodnotit je jednotná sazba dan z píjm, která byla na Slovensku zavedena, 
jednoznan výhodnjší než klouzav progresivní zdanní uplatované v R. Pi 
  
 
 
innosti, kterou provozuje by na Slovensku odvedla o 5,26% nižší da z píjm. 
V eské republice v roce 2006 podnikatelka odvedla státu na dani z píjmu 193 580 K, 
což rozhodn není zanedbatelná ástka. Ve Slovenské republice by odvedla da ve výši 
160 700 Sk, v eských korunách jde o ástku 122 548 K. Rozdíl je tedy 71 032 K. 
Zohlednit jsem musela také da, kterou musí zaplatit na území eské republiky, 
z píjm z pronájmu nemovitosti. Tato problematika je upraveno ve smlouv o dvojím 
zdanní se Slovenskou republikou. Da zaplacená na našem území by byla  27 616 K. 
Konená úspora na odvedené dani by tedy byla  43 416 K. Pi celkové odvodové 
povinnosti by ušetila 39 686 K.   
Avšak pro podnikatelský subjekt, jehož obrat inil v roce 2006 1,5 mil. je ástka 
39 686 K v podstat zanedbatelná, co se týe rozhodování ve které zemi podnikat. 
Mnohem dležitjší roli v rozhodování budou hrát již díve zmínná kritéria. Pokud se 
na problematiku podívám obecn, dalším velmi dležitým aspektem bude osoba, která 
se bude rozhodováním zabývat. Pro lovka, který nemá v R zatím vybudované 
zázemí, rodinu, klientelu bude rozhodování zase o nco jednodušší než mnou 
porovnávaný subjekt.  
 Vzhledem k tomu, že podmínky pro podnikání fyzické osoby jsou v obou 
zemích v podstatn na srovnatelné úrovni, bude pi úvaze o zmn místa podnikání hrát 
dležitou roli také výše dosažených píjm, kterých by fyzická osoba mohla v druhé 
zemi dosahovat, protože se zvyšujícím se píjmem by v SR platila nižší da, 
a v neposlední ad také komplikovanost daového systém. 
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R       -    eská republika 
DP       -    Dchodové pojištní 
DZD       -  Dílí základ dan 
k. s.        -  Komanditní spolenost 
NZD       -  Nezdanitelné ásti základu dan 
NP       -  Nemocenské pojištní 
OSV       -  Osoba samostatn výdlen inná 
SZO       -  Samostatn zárobkovo inná osoba 
SP       -  Sociální pojištní 
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ZDP       -  Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní pozdjších pedpis 
ZDPSR      -  Zákon . 595/2003 Z.z., o dani z prijmov 
ZP       -  Zdravotní pojištní 
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12 Pílohy 
 
Píloha . 1.: Informace o zkouškách do komory daových poradc 
 
Kdo mže skládat kvalifikaní zkoušku? 
Zkoušku je oprávnna skládat fyzická osoba, která: 
- získala vysokoškolské vzdlání nejmén v rámci akreditovaného 
bakaláského studijního programu (vysokoškolský diplom) 
- je bezúhonná (výpis z trestního rejstíku) 
- má plnou zpsobilost k právním úkonm 
-  nevykonává zamstnání, funkci nebo innost, vedle nichž zvláštní právní 
pedpis nepipouští podnikání (nap. píslušníci bezpenostních sil) 
-   nemá pracovn právní, služební nebo jiný obdobný pomr ke státnímu 
orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož psobnosti patí kontrola 
a rozhodování ve vcech daní (nap. nepracuje na FÚ) 
-   nebyla v posledních pti letech ped podáním žádosti o vykonání 
kvalifikaní zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daových poradc 
disciplinárním opatením  
 
Obsah a doba trvání kvalifikaní zkoušky: 
Kvalifikaní zkouška se skládá ze dvou ástí - písemné a ústní. 
Písemná ást kvalifikaní zkoušky se skládá z testu a dílích píklad. TEST je 
zamen na znalosti pedpis vztahujících se k problematice daní. Obsahuje otázky 
zaazené do následujících tématických okruh: da z pidané hodnoty, spotební dan; 
da z píjm fyzických osob; da z píjm právnických osob; silniní da, da ddická, 
da darovací, da z pevodu nemovitostí, poplatky; správa daní; sociální a zdravotní 
pojištní; úetnictví; obchodní zákoník; obanský zákoník, živnostenský zákon; 
navazující zákony (celní zákon, devizový zákon, daové poradenství); pojmy a definice, 
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanní. 
Druhá ást písemné práce obsahuje praktické píklady s drazem na 
problematiku DPH a dan z píjm; okrajov se mže zamit i na nap. silniní da, 
da z nemovitostí apod. Žadatel zde mže použít jako pomcky texty pedpis vetn 
komentá. Nesmí však použít sborníky vydávané Komorou a výpoetní techniku, 
  
 
 
krom kalkulátoru. Dále nesmí v prbhu zkoušky použít komunikaní techniku 
zejména mobilní telefon. Doba pro písemnou ást zkoušky je stanovena na 8 hodin. Pro 
úspšné vykonání této ásti je teba dosáhnout alespo 50% možných bod z každého 
samostatného píkladu a 50% z testu.  
Ústní ást kvalifikaní zkoušky v souasné dob trvá cca 45 minut a je zamena 
na nedostatky v písemné ásti, platné právní normy o daních, orientan na další právní 
normy, související s danmi. Jako doplující lze položit otázku týkající se díve 
platných daových pedpis, pokud podle nich lze ješt postupovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Píloha . 2.: Návrhy smluv pro klienty 
 
1. Fyzická osoba, plátce DPH 
 
Pro klienta jsou zpracovány všechny úetní a mzdové doklady a data na firemním  
softwarovém vybavení, zpracování daové evidence, zpracování silniní dan, kontroly 
na úadech a kontrolní schzky v sídle naší spolenosti. 
 
Základní parametry/msín: 
Mzdová agenda:  1 zamstnanec HPP, 5 zamstnanc DPP 
Msíní poet vydaných faktur:  6 
Msíní poet pijatých faktur:  5 
Poet pokladních doklad msín:  20 
Poet bankovních doklad msín:  25 
Interní doklady: není 
Plátce DPH: ANO/tvrtletn 
 
Služba standardn zahrnuje: 
 Zaútování jednotlivých položek do úetního software, zpracování daové evidence.  
 Zpracování daového piznání k silniní dani, vetn výpotu tvrtletních záloh. 
 Výpoet mezd, pehledy na zdravotní pojišovny a Správu sociálního zabezpeení, u 
odcházejících zamstnanc veškerá výstupní dokumentace, roní pehledy pro 
finanní úad, roní zútování záloh na da z píjmu fyzických osob. 
 Zpracování úetní závrky a daového piznání k dani z píjmu fyzických osob, 
vetn výkaz na zdravotní pojišovnu a Správu sociálního zabezpeení. 
 Zastupování na úadech. 
 Poradenství na telefonu. 
 Pedávání úetních podklad 1x tvrtletn v sídle daové poradkyn úetní servis. 
 
Cenové vyjádení 
Vedení úetní a mzdové agendy: 2 200 K/msín 
  
 
 
Zastupování na úadech: hodinová sazba 250 K/hod. Prmrné jednání na 
finanních a ostatních úadech se pohybuje okolo 
2 hodin (500 K). 
Úetní závrka a daové piznání: za zpracování úetní závrky a daového piznání 
dan z píjmu fyzických osob, vetn výkaz na 
zdravotní pojišovnu a Správu sociálního 
zabezpeení si útujeme jednorázov ástku 4 000 
K/rok. 
 
      
 
 
2. Fyzická osoba, není plátce DPH 
 
Pro klienta jsou zpracovány všechny úetní doklady a data na firemním softwarovém 
vybavení, zpracování daové evidence, zpracování silniní dan a kontrolní schzky 
v sídle naší spolenosti. 
 
Základní parametry/ron: 
Mzdová agenda:  není 
Msíní poet vydaných faktur:  30 
Msíní poet pijatých faktur:  40 
Poet pokladních doklad msín:  70 
Poet bankovních doklad msín:  350 
Interní doklady: není 
Plátce DPH: NE 
 
Služba standardn zahrnuje: 
 Zaútování jednotlivých položek do úetního software, zpracování daové evidence.  
 Zpracování daového piznání k silniní dani, vetn výpotu tvrtletních záloh. 
 Zpracování úetní závrky a daového piznání k dani z píjmu fyzických osob, 
vetn výkaz na zdravotní pojišovnu a Správu sociálního zabezpeení. 
  
 
 
 Poradenství na telefonu. 
 Pedávání úetních podklad 1-2x ron v sídle daové poradkyn úetní servis. 
 
Cenové vyjádení 
Vedení úetní a mzdové agendy: 12 000 K/ron 
Úetní závrky a daové piznání: Za zpracování úetní závrky a daového piznání 
dan z píjmu fyzických osob, vetn výkaz na 
zdravotní pojišovnu a Správu sociálního 
zabezpeení si útujeme jednorázov ástku 4 000 
K/rok. 
 
 
3. Právnická osoba, plátce DPH, vetn zadávání dat 
Pro klienta zpracováváme všechny úetní a mzdové doklady a data (podvojné 
úetnictví), vetn zadávání jednotlivých položek, na našem úetním softwarovém 
vybavení. Dále pak zpracováváme daová piznání, silniní dan, ešíme kontroly na 
úadech a kontrolní schzky 1-2x msín v sídle klienta. Samozejmostí je poradenství 
na telefonu. 
 
Základní parametry/msín: 
Mzdová agenda:  3 zamstnanci HPP, 2 zamstnanci DPP 
Msíní poet vydaných faktur:  70 
Msíní poet pijatých faktur:  25 
Poet pokladních doklad msín:  30 
Poet bankovních doklad msín:  100 
Interní doklady: 25 (útování - odpisy, mzdy,  
 leasingy, dohadné položky,  
 cestovní píkazy, nájmy, a další)  
Plátce DPH: ANO/tvrtletn 
Služba standardn zahrnuje: 
 Zaútování jednotlivých položek do úetního SW. 
 Zpracování a odeslání piznání DPH/tvrtletí, píprava píkazu k úhrad. 
  
 
 
 Zpracování a pedání rozvahy a výkazu zisku a ztráty majitelm a jednatelm 
spolenosti v eské a anglické verzi. 
 Výpoet mezd, pehledy na zdravotní pojišovny a Správu sociálního zabezpeení, u 
odcházejících zamstnanc – veškerá výstupní dokumentace, roní pehledy pro 
finanní úad, roní zútování záloh na da z píjmu fyzických osob. 
 Zpracování daového piznání k silniní dani, vetn výpotu tvrtletních záloh. 
 Zpracování úetní závrky a daového piznání k dani z píjmu právnických osob. 
 Zastupování na úadech. 
 Poradenství na telefonu 
 Pedávání úetních podklad 1-2x msín v sídle klienta. 
 
Cenové vyjádení 
Vedení úetní a mzdové agendy: 8 000 K/msín 
Zastupování na úadech: hodinová sazba 250 K/hod. Prmrné jednání na 
finanních a ostatních úadech se pohybuje okolo 
2 hodin (500 K). 
Úetní závrky a daové piznání: za zpracování úetní závrky a daového piznání 
dan z píjmu právnických osob si útujeme 
jednorázov ástku 15 000 K/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4. Právnická osoba, plátce DPH, docházení do firmy, bez zadávání dat  
Pro klienta zpracováváme všechny úetní doklady a data na úetním 
softwarovém vybavení klienta (podvojné úetnictví), mzdové doklady a data 
zpracováváme na našem software. Dále pak zpracováváme daová piznání, silniní 
dan, ešíme kontroly na úadech a kontrolní schzky 1x týdn v sídle klienta. 
Samozejmostí je poradenství na telefonu. 
 
Základní parametry/msín: 
Mzdová agenda:  21 zamstnanci HPP, 5 zamstnanci DPP 
Msíní poet vydaných faktur:  250 
Msíní poet pijatých faktur:  45 
Poet pokladních doklad msín:  60 
Poet bankovních doklad msín:  260 
Interní doklady: 35 (útování - odpisy, mzdy,  
 leasingy, dohadné položky,  
 cestovní píkazy, nájmy, a další)   
Plátce DPH: ANO/msín 
 
Služba standardn zahrnuje: 
 Kontrola zaútovaných položek ve firemním úetním software klienta. 
 Zpracování a odeslání piznání DPH/msín, píprava píkazu k úhrad. 
 Zpracování a pedání rozvahy a výkazu zisku a ztráty majitelm a jednatelm 
spolenosti v eské a anglické verzi. 
 Výpoet mezd, pehledy na zdravotní pojišovny a Správu sociálního zabezpeení, u 
odcházejících zamstnanc veškerá výstupní dokumentace, roní pehledy pro 
finanní úad, roní zútování záloh na da z píjmu fyzických osob. 
 Zpracování daového piznání k silniní dani, vetn výpotu tvrtletních záloh. 
 Zpracování úetní závrky a daového piznání k dani z píjmu právnických osob. 
 Zastupování na úadech. 
 Poradenství na telefonu 
 Docházka do sídla klienta 1x týdn/na celý den. 
Cenové vyjádení 
  
 
 
Vedení úetní a mzdové agendy: 16 000 K/msín 
Zastupování na úadech: hodinová sazba 250 K/hod. Prmrné jednání na 
finanních a ostatních úadech se pohybuje okolo 
2 hodin (500 K). 
Úetní závrky a daové piznání: za zpracování úetní závrky a daového piznání 
dan z píjmu právnických osob si útujeme 
jednorázov ástku 15 000 K/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Píloha . 3: Piznání k dani z píjm fyzických osob 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Píloha . 4: Daové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
